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21. století lze označit za století digitalizace, jelikož dochází k neustálému vývoji 
nových technologií, multimédií a jejich inovacím. V dnešní době, již lidé většinou používají 
mobilní telefony s rĤznými aplikacemi, stahují hudbu, místo knih si kupují e-booky, 
simultánně (zároveĖ) sledují dva poĜady na jedné televizi nebo odebírají online noviny. Pevné 
telefonní linky a hudební nosiče se pomalu, ale jistě, dostávají do zapomnění. Nejistá 
budoucnost čeká i noviny, jelikož pĜinášejí zprávy, které si lidé pĜečtou na internetu a díky 
němu mají neustálý pĜístup k aktualitám. Výše uvedené aplikace, e-booky či stahování hudby, 
lze daĖovou terminologií označit jako „elektronické“ či „digitální“ služby a u tohoto typu 
služeb, musí poskytovatel rozlišovat, zda službu poskytuje osobě povinné či nepovinné 
k dani, jelikož z obou pĜípadĤ mu vyplývají jiné povinnosti. S nárĤstem digitalizace pĜicházejí 
rĤzná opatĜení a návrhy, jak z těchto služeb správně vybírat daně nebo jak zamezit daĖovým 
únikĤ. Právě těmito elektronickými službami se bude diplomová práce zabývat. 
 Diplomová práce je rozdělena na dvě teoretické a jednu praktickou část. První 
teoretická část se bude věnovat dani z pĜidané hodnoty, konkrétně napĜíklad pĜedmětu, 
základu a výpočtu daně, daĖovým subjektĤm, jejich registrace či správě daně v ČR.  
Druhá část se zaměĜí na jednotlivé poskytované služby z pohledu daně z pĜidané 
hodnoty a závěr této části je zaměĜen na režim jednoho správního místa, společně se službami 
spadající pod tento režim a režim reverse charge. 
Praktická část se bude věnovat modelovému pĜíkladu, pĜičemž budou prakticky Ĝešeny 
povinnosti, které musí poskytovatelé elektronických služeb splnit vĤči správcĤm daně. Dále 
se praktická část bude věnovat problémĤm těchto služeb, se kterými se poskytovatelé 
setkávají, a na závěr se bude práce zabývat návrhem Evropské komise, který by měl pĜinést 
usnadnění poskytovatelĤm elektronických služeb. 
Hlavním cílem diplomové práce je analýza poskytování elektronických služeb 
z pohledu poskytovatele služeb. Cílem je poskytnout poskytovatelĤm elektronických služeb 
náhled na problematiku těchto služeb, jak postupovat napĜ.: pĜi otázkách, kdo je pĜíjemce 
nebo kde se pĜíjemce služby nachází a nabídnout pĜípadná doporučení. Dalším cílem bylo pro 
poskytovatele pĜipravit návod, jak správně postupovat v rámci vyplĖování registrací, hlášení a 
pĜiznání, pĜi poskytnutí službu OPD nebo OND. Posledním cílem, bylo zhodnotit dopady 
návrhu EU na poskytovatele elektronických služeb. 




2 Vymezení základních pojmů 
V daĖovém systému Česká republika (dále jen „ČR“) jsou rozlišovány dva typy daní a 
to pĜímé a nepĜímé. DaĖ z pĜidané hodnoty (dále jen „DPH“) spadá do větve nepĜímých daní 
a je nejdĤležitější nepĜímou daní a zároveĖ také nejsložitější. Je placena všemi kupujícími, 
jelikož je obsažena v cenách nakoupeného zboží a nakoupených služeb, odváděna je však 
prodejci. Oblast DPH je zásadním nástrojem veĜejných financí po celém světě. Z tohoto 
dĤvodu je v Evropské unii harmonizována, jelikož celá Ĝada ustanovení nachází pĜedobraz 
v unijní legislativě, jež je závazná pro členské státy Evropské unie (dále jen „EU“).  
2.1 Právní úprava DPH 
V České republice je DPH upravena Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané 
hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisĤ (dále jen „ZDPH“), který zapracovává pĜedpisy 
Evropské unie a Směrnicí 2006/112/ES. Zmíněná směrnice nahradila tzv. Šestou směrnici, 
podle které byl konstruován ZDPH kde dni vstupu ČR. Tato směrnice je základním pĜedpisem 
pro uplatĖování DPH v členských státech EU a byla již mnohokrát novelizována. [4], [8] 
2.2 Předmět daně 
PĜedmět daně je vymezen v § 2 ZDPH a upravuje, co podléhá dani v tuzemsku. 
PĜedmětem daně je podle § 2 odst. 1 ZDPH dodání zboží a poskytnutí služby za úplatu 
osobou povinnou k dani v rámci uskutečĖování ekonomické činnosti s místem plnění 
v tuzemsku. Za pĜedmět daně je dále považováno napĜ.: poĜízení nového dopravního 
prostĜedku za úplatu z jiného členského státu (dále jen „JČS“) osobou nepovinnou k dani. Dle 
§ 2 odst. 2 ZDPH je pĜedmětem plnění zdanitelné plnění, které není osvobozené od daně. [4], 
[15]  
2.3 Územní působnost 
Územní pĤsobnost rozlišuje území, v němž se daný právní pĜedpis uplatĖuje. 
Z pohledu DPH se území rozlišují na tuzemsko, jiný členský stát a tĜetí země, které definuje § 
3 ZDPH takto:  
 Tuzemsko zahrnuje území ČR, 
 JČS EU s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o EU a 
Smlouva o fungování EU zahrnuje území, jež je souhrnem území státĤ, které 
patĜí do EU napĜ.: Německo, Rakousko, Francie, Dánsko, Španělsko, Itálie. PĜi 
obchodování s EU se jedná o dodání nebo poĜízení, tzv. intrakomunitární 
plnění. Území, která jsou součástí EU, ale pro účely DPH jsou považovány za 
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tĜetí země, patĜí napĜ.: Kanárské ostrovy, Livigno, Normanské ostrovy, Alandy, 
Ceuta, 
 TĜetí země zahrnuje území mimo EU napĜ.: USA, Austrálie. [14], [15] 
2.4 Druhy plnění 
ZDPH rozlišuje jednotlivé druhy plnění. Plnění, jež jsou pĜedmětem daně, se rozlišují 
na zdanitelná a osvobozená plnění. V podkapitole 2.2 PĜedmět daně je uvedeno, co je 
považováno za zdanitelné plnění. Osvobozená plnění se rozdělují na plnění s nárokem a bez 
nároku na odpočet daně. Mezi plnění bez nároku na odpočet podle § 51 ZDPH patĜí: 
 finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, 
 dodání a nájem nemovité věci, 
 výchova a vzdělávání, 
 zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, 
 sociální pomoc, 
 provozování hazardních her. 
U osvobození od daně bez nároku na odpočet se neuplatní daĖ na výstupu a dochází ke 
ztrátě nároku na odpočet daně na vstupu u pĜijatých zdanitelných plnění, které se vztahují 
k těmto plněním, jež jsou osvobozena. Plátce daně je povinen pĜiznat osvobozená plnění bez 
nároku na odpočet daně v daĖovém pĜiznání (dále jen „DP“) za zdaĖovací období, ve kterém 
plátci vznikla povinnost tato plnění pĜiznat, tedy ke dni uskutečnění plnění, který se stanoví 
podobně jako k datu pĜijetí úplaty či zdanitelných plnění. [6], [8] 
Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně definuje § 63 ZDPH a do 
těchto plnění spadá napĜ.: 
 dodání a poĜízení zboží z JČS, 
 vývoz a dovoz zboží, 
 poskytnutí služby do tĜetí země, 
 pĜeprava a služby vázané na dovoz a vývoz zboží, 
 pĜeprava osob. 
PĜi uskutečĖování výše uvedených plnění nedochází ke krácení nároku na odpočet 
daně u pĜijatých zdanitelných plnění. Plátce, jenž uskutečĖuje plnění osvobozená od daně, má 
povinnost pĜiznat tato plnění do DP ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. 
Osvobozená plnění od daně jsou uváděny do DP, ale dle § 2 odst. 3 ZDPH, nejsou tato plnění 
považována za zdanitelná. V pĜípadě, že plátce uskutečĖuje plnění osvobozená od daně 
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s nárokem na odpočet, hodnota plnění je stanovena dle § 36 ZDPH, který upravuje základ 
daně. [4], [15] 
2.5 Daňové subjekty 
Mezi daĖové subjekty patĜí osoby podléhající dani, které jsou díky své činnosti 
potenciálními plátci daně. Níže budou tyto daĖové subjekty definovány.  
2.5.1 Osoby povinné k dani 
Osoba povinná k dani (dále jen „OPD“) je definována jako každá právnická (dále jen 
„PO“) nebo fyzická osoba (dále jen „FO“), která samostatně na jakémkoliv místě uskutečĖuje 
samostatně ekonomickou činnost. OPD jsou nejen osoby tuzemské, ale i osoby z JČS a tĜetích 
zemích, které podnikají, respektive vykonávají ekonomickou činnost samostatně.  
V některých pĜípadech je za OPD považována i osoba, jenž ekonomickou činnost 
pĜímo nevykonává. [3], [15] 
PO, která nebyla založena či zĜízena za účelem podnikání je rovněž považována za 
OPD, pokud poskytuje služby a dodává zboží za úplatu. 
Do skupiny OPD patĜí od roku 2008 i skupina, jenž je v § 5a ZDPH definována. 
Výše je uveden pojem ekonomická činnost, který bude níže detailněji definován. 
Ekonomickou činnost definuje § 5 odst. 2 ZDPH a je brána jako soustavná činnost 
výrobcĤ, obchodníkĤ a osob poskytujících služby. Dále pak soustavné činnosti, které jsou 
vykonávány na základě zvláštních pĜedpisĤ jako nezávislé činnosti. Ekonomickou činností se 
rozumí i využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání pĜíjmĤ, zda-li je tento 
majetek soustavně využíván. Za ekonomickou činnost jsou brány rovněž autorské pĜíspěvky 
v návaznosti na změny úpravy autorských honoráĜĤ v zákoně o dani z pĜíjmĤ, a také proto, 
jelikož výjimka plně neodpovídá pojetí ekonomické činnosti dle směrnice o DPH a související 
judikatury Soudního dvora Evropské unie. [14], [15] 
Za ekonomickou činnost se nepovažuje činnost zaměstnancĤ nebo jiných osob 
pracujících na základě pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob, jež jsou zdaněny jako 
pĜíjmy ze závislé činnosti podle § 6 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znění 
pozdějších pĜedpisĤ (dále jen „ZDP“). [5], [17] 
2.5.2 Skupina 
Skupina jako celek je považována za samostatnou OPD. Skupinou se rozumí skupina 
spojených osob, které mají sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a je registrovaná jako plátce. 
Členem skupiny mohou být subjekty se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, ale také 
subjekty z jiných státĤ, které mají provozovnu umístěnou v tuzemsku. Součástí skupiny 
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mohou být pouze ty části, které jsou umístěny v tuzemsku. Každý člen skupiny nemĤže být 
podle zákona účastníkem více skupin než jedné.  
Spojené osoby jsou kapitálově nebo jinak spojené osoby. Pokud jsou spojeny 
kapitálově, tak jedna osoba se pĜímo či nepĜímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 
osoby druhé nebo více osob. Podíl pĜedstavuje alespoĖ 40 % základního kapitálu nebo 40 % 
hlasovacích práv vzájemně spojených osob. DĤležité je dbát na povinnost pĜi pĜepočítávání 
procent pĜi postupném vlastnění kapitálu ve skupině. [8], [15] 
2.5.3 Osoby nepovinné k dani 
Osoby nepovinné k dani (dále jen „OND“) lze charakterizovat jako osoby, které 
nevykonávají samostatně ekonomickou činnost, tedy nepodnikají a nejsou registrování jako 
plátci DPH. Zboží a služby poĜizují pro soukromou spotĜebu jako soukromé osoby. Do této 
skupiny lze zaĜadit veĜejnoprávní subjekty jako napĜ.: stát, kraje, obce, hlavní město Praha a 
jeho městské části, které neuskutečĖují žádnou ekonomickou činnost. Tyto subjekty pĤsobí 
v  oblasti veĜejné správy a nejsou považovány za OPD, i když za tuto pĤsobnost vybírají 
úplatu. V momentě, kdy v rámci uskutečĖování některých výkonĤ dojde dle rozhodnutí 
pĜíslušného orgánu k výraznému narušení hospodáĜské soutěže, považují se tyto subjekty za 
OPD ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. [3], [5] 
2.5.4 Plátci 
Definici vymezuje § 6 ZDPH, kdy se OPD stávají plátci DPH. OPD se sídlem 
v tuzemsku se stanou plátcem DPH, když jejich obrat za nejvýše dvanáct bezprostĜedně 
pĜedcházejících po sobě jdoucích kalendáĜních měsícĤ pĜesáhne 1 000 000 Kč. Výjimkou jsou 
osoby uskutečĖující pouze plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně. 
PĜi pĜekročení obratu se stanou plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém pĜekročila stanovený obrat, napĜ.: v květnu došlo k pĜekročení obratu, 
plátcem DPH bude OPD od prvního července. OPD se mohou stát plátci i dobrovolně, pĜed 
pĜekročením stanoveného obratu. [7], [15] 
V § 4a ZDPH je definován pojem obrat. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, 
včetně dotace k ceně, které OPD pĜísluší za uskutečněná plnění. Do obratu je započítána 
úplata za uskutečněná plnění. Jde zejména o zdanitelná plnění a plnění osvobozená o daně 




Úplata v podobě zálohy, která byla pĜijata pĜed uskutečněním plnění, se do obratu 
zahrnuje až ke dni uskutečnění plnění. Do obratu se nezahrnují úplaty za plnění s místem 
plnění (dále jen „MP“) mimo tuzemsko. [4], [15] 
2.5.5 Identifikované osoby 
Identifikovanou osobou (dále jen „IO“) se mohou stát OPD, které nejsou plátcem 
DPH. V některých pĜípadech i OND. Kdy se stanou OPD a OND identifikovanou osobou 
bude vysvětleno níže. 
§ 6g ZDPH uvádí, že IO se stává právnická OND a také fyzická či právnická OPD, která není 
plátcem DPH, jestliže poĜizuje v tuzemsku zboží z JČS, které je pĜedmětem daně. Jedná se o 
zboží, jehož celková hodnota bez daně pĜekročila limit 326 000 Kč v pĜíslušném a 
bezprostĜedně pĜedcházejícím kalendáĜním roce. Zboží, jež bylo poĜízeno z JČS do tohoto 
limitu, není pĜedmětem daně. Do stanoveného limitu se nezapočítává ani zboží, které podléhá 
spotĜební dani nebo poĜízení nového dopravního prostĜedku, jelikož u těchto typĤ zboží 
vzniká povinnost pĜiznat daĖ vždy pĜi poĜízení, bez limitu.  
Ve tĜístranném obchodě se identifikace týká napĜ.: podnikatele, který je posledním 
poĜizovatelem v tomto obchodu a není plátcem. V tomto pĜípadě, se stane IO ke dni prvního 
poĜízení. [8], [15] 
OPD mají povinnost se registrovat k dani, pokud nejsou v době poĜízení plátci daně. 
OPD jenž je poĜizovatelem, se povinně stává IO a vzniká ji povinnost pĜiznat daĖ, ale na 
rozdíl od plátce, nemá nárok na uplatnění odpočtu daně. Nicméně po splnění povinnosti 
pĜiznat daĖ pĜi poĜízení zboží, zĤstává podnikatel dále neplátcem DPH v tuzemsku. V rámci 
EU vystupuje jako plátce. 
Podle § 6h ZDPH se IO stává tuzemská OPD, jestliže má sídlo nebo provozovnu 
umístěnou v tuzemsku a osoba neusazená v tuzemsku ji poskytla službu s MP v tuzemsku. 
Osoby neusazené v tuzemsku jsou osoby se sídlem v JČS. Tyto osoby jsou registrované nebo 
neregistrované k dani v JČS, ale jde o OPD. Identifikovat se musí pĜíjemce služby u všech 
poskytnutých služeb, u nichž je MP stanoveno tuzemsko.  
PĜíjemce služby má povinnost identifikovat se k dani a následně pĜiznat daĖ, bez 
ohledu na to, jestli je poskytoval služby registrován k dani v JČS či není, jelikož jde o OPD. 
U tohoto ustanovení platí stejné podmínky. PĜíjemce služby pĜizná daĖ, ale nemá nárok na 
odpočet daně. V tuzemsku je pro další uskutečněná plnění neplátcem daně. [4], [15] 
§ 6i ZDPH stanovuje, že IO se stane OPD, která má sídlo nebo provozovnu 
v tuzemsku, není plátcem a poskytne službu s MP podle § 9 odst. 1 ZDPH s MP v JČS OPD, 
pokud není tato služba v JČS osvobozena od daně. Nynější právní úprava je velmi výhodná 
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pro poskytovatele služby, protože umožĖuje pĜenesení povinnosti pĜiznat daĖ na OPD  v JČS, 
pro kterou je služba poskytována a pro další plnění zĤstává neplátcem DPH. Oproti § 6g a § 
6h, u poskytnuté služby jde pouze o uvedení plnění do DP, ale nejedná se o nárok na odpočet.  
Na rozdíl od právní úpravy § 6h, kdy je OPD povinna se identifikovat u všech 
poskytnutých služeb s místem v tuzemsku, bez ohledu na to podle jakého ustanovení je místo 
plnění (dále jen „MP“) v tuzemsku stanoveno. Identifikace u poskytnuté služby je povinná 
pouze u služby, kdy za MP je stanoven JČS. V pĜípadě, že je u služeb stanoveno MP dle 
jiných ustanovení, tak OPD, jenž poskytuje služby, nevzniká registrace identifikované osoby.  
Podle § 6j ZDPH, se IO stane OPD, jenž není plátcem a má sídlo nebo provozovnu 
v ČR a bude poskytovat elektronické služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního 
místa. IO je ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo OPD doručeno rozhodnutí správce 
daně o registraci. [8], [15] 
Podle § 6k ZDPH se OPD, která není plátcem daně nebo právnická OND, stanou IO 
ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo OPD doručeno rozhodnutí správce daně o 
registraci, jestliže budou v tuzemsku poĜizovat zboží z JČS podle § 2b ZDPH.  
2.5.6 Registrace k dani u plátce a identifikované osoby  
Registraci k dani rozlišujeme na povinnou a dobrovolnou. Povinná registrace OPD je 
definovaná v § 94 ZDPH. Podnikatel, který pĜekročí obrat podle § 6 ZDPH, je povinen podat 
pĜihlášku do 15 dnĤ po skončení kalendáĜního měsíce, ve kterém byl pĜekročen stanovený 
obrat.  
OPD se však mohou rozhodnout, že se registrují dobrovolně. O tomto ustanovení 
pojednává § 94a odst. 1 ZDPH, kde je stanovená možnost dobrovolné registrace OPD, která 
má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku. [4], [15] 
U registrace IO je podnikatel podle § 97 ZDPH povinen podat pĜihlášku od 15 dnĤ ode 
dne, kdy se stal IO.  
V pĜípadě dobrovolné registrace, podá OPD, neplátce, se sídlem nebo provozovnou v 
tuzemsku, dobrovolně pĜihlášku k registraci za IO, bude-li státem identifikace tuzemsko. Pro 
své další plnění bude i nadále neplátcem, ale u některých vybraných služeb bude moci využít 
výhod, které ustanovuje § 110-110ze ZDPH. 
V § 97a, odst. 2 ZDPH je umožněno OPD, neplátci, aby se dobrovolně registroval 
k dani jako IO, pokud bude poĜizovat zboží z JČS či bude pĜijímat služby, které jsou 
poskytovány s MP v tuzemsku osobou, jenž je neusazenou osobou v tuzemsku. [8], [15] 
Mezi dĤvody dobrovolné registrace z pohledu plátce i IO, lze uvést napĜ.: že OPD 
obchoduje pĜevážně s plátci DPH, poskytuje služby pĜevážně subjektĤm se sídlem v JČS nebo 
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nakupuje zboží či služby se zvýšenou sazbou, ale její výstupy podléhají sazbě snížené. [4], 
[24] 
2.6 Základ, sazby a výpočet daně 
V § 36 ZDPH je vymezen základ daně u zdanitelných plnění v tuzemsku. Základem 
daně je peněžní částka, kterou jako úplatu má plátce obdržet nebo již obdržel za uskutečněné 
zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je uskutečněno zdanitelné plnění, nebo od tĜetí osoby, 
vyjma daně za toto zdanitelné plnění. [4], [8] 
V pĜípadě pĜijetí úplaty pĜed uskutečněním zdanitelného plnění, je základem daně 
částka pĜijaté úplaty snížená o daĖ. Do základu daně jsou rovněž zahrnovány jiné daně a 
poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění. Dále pak dotace k ceně, vedlejší výdaje, které 
jsou účtovány osobě, pro niž je zdanitelné plnění uskutečĖováno pĜi jeho uskutečnění. 
Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na pĜepravu, náklady na balení, 
provize a pojištění.  
PĜi poskytnutí služby, je základem daně výše celkových nákladĤ vynaložených na 
poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. [3], [15] 
§ 47 ZDPH definuje uplatnění sazeb daně u pĜijatých zdanitelných plnění a pĜijatých 
úplat pĜed uskutečněním zdanitelného plnění v pĜípadech, kdy se nejedná o osvobozené 
plnění. Rozlišují se tĜi sazby daně a to: základní a dvě sazby snížené. 
Základní sazba daně činí 21 % a uplatĖuje se u zboží a služeb, pokud zákon nestanoví 
jinak.  
První snížená sazba činí 15 % a je uplatĖována u zboží uvedeného v pĜíloze č. 3 
ZDPH, kam patĜí potraviny včetně nápojĤ (výjimkou jsou alkoholické nápoje), rostliny, 
knihy, letáky, prospekty, zdravotnické prostĜedky podle právního pĜedpisu upravujícího 
zdravotnické prostĜedky a ortopedické pomĤcky a pĜístroje. Z oblasti služeb do této skupiny 
patĜí napĜ.: pozemní, vodní a letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 
zavazadel, osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžaĜskými vleky, ubytovací 
služby, stravovací služby, sociální a domácí péče, pohĜební služby a služby posiloven, 
fitcenter a služby spisovatelĤ, skladatelĤ, sochaĜĤ a ostatních výkonných umělcĤ v pĜípadě, že 
se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých 
novináĜĤ, nezávislých modelĤ a modelek. [2], [8], [15] 
 Dále se pak používá, napĜíklad u dovozu sběratelských pĜedmětĤ a starožitností a 
uměleckých děl, které jsou uvedeny v pĜíloze č. 4 ZDPH.  
Druhá snížená sazba činí 10 % a byla rozšíĜena o položky mlýnských výrobkĤ, jako 
napĜ.: brambor, obilovin, výrobkĤ z jedlého ovoce a oĜechĤ. Dále do této skupiny patĜí 
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počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, tištěné knihy, 
noviny a časopisy. [2], [8], [15] 
Pro výpočet daně se používají dvě metody, konkrétně metody shora a zdola. Metoda 
shora je použita v pĜípadě, že je známa částka včetně DPH. K výpočtu daně je zapotĜebí 
koeficient, který se získá podílem sazby daně a sazby daně plus sto a zaokrouhlí se 
matematicky na čtyĜi desetinná místa. Vypočítaný koeficient se násobí s částkou včetně daně, 
a tím je spočítána daĖ, která je zaokrouhlena matematicky na celé koruny. Podle, níže 
uvedeného vzorce, se vypočítá koeficient                            ,    (2.1) 
kde koeficient je značen písmenem k a sazba daně vyjadĜuje pĜíslušnou sazbu daně, do které 
spadají jednotlivá zboží a služby. Do vzorce se sazba daně uvádí bez procent. Pro výpočet 
daně na výstupu se použije následující vzorec            á čá           (2.2) 
kde    pĜedstavuje daĖ na výstupu, písmeno k pĜedstavuje koeficient a celková částka 
pĜedstavuje celkovou částku, včetně DPH. Pro výpočet koeficientu byl zvolen vzorec (2.1), 
pro výpočet daně na výstupu byl použit vzorec (2.2). 
PĜíklad: Plátce DPH nakoupil zboží podléhající základní sazbě za 1 000 Kč, včetně daně. 
 Výpočet koeficientu: 21/21 + 100 = 0, 1736 
 DaĖ na výstupu: 0,1736   1000 = 174 Kč 
Stejným zpĤsobem by se postupovalo v pĜípadě výpočtu se sníženými sazbami daně. [3] 
Metoda zdola je použita v pĜípadě, kdy známe částku bez DPH. K výpočtu daně je 
zapotĜebí koeficient, který se získá tak, že se sazba daně vydělí stem. Koeficientem se 
vynásobí částka bez daně a tím je vypočtena daĖ, která je zaokrouhlena matematicky na celé 
koruny. U metody zdola se pro výpočet koeficientu použije následující vzorec 
                    ,     (2.3) 
kde písmeno k pĜedstavuje koeficient, sazba daně pĜedstavuje pĜíslušnou sazbu daně, do které 
spadají jednotlivá zboží a služby. Do vzorce se sazba daně uvádí bez procent. Pro výpočet 
daně na výstupu se použije vzorec 
           á        ě     (2.4) 
kde    pĜedstavuje daĖ na výstupu, písmeno k pĜedstavuje koeficient a základ daně 
pĜedstavuje základ daně, bez DPH. Pro výpočet koeficientu byl zvolen vzorec (2.3), pro 
výpočet daně na výstupu byl použit vzorec (2.4). 
PĜíklad: Plátce DPH nakoupil zboží podléhající základní sazbě za 1 000 Kč, bez daně. 
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 Výpočet koeficientu: 21/100 = 0, 21 
 DaĖ na výstupu: 0,21   1000 = 210 Kč 
Stejným zpĤsobem by se postupovalo v pĜípadě výpočtu se sníženými sazbami daně. [3] 
2.7 Vlastní daň a nadměrný odpočet 
Plátci DPH mĤže v rámci jeho podnikatelské činnosti vzniknout vlastní daĖ nebo 
nadměrný odpočet. Vlastní daĖ vznikne v momentě, kdy daĖ na výstupu (uskutečnitelné 
plnění) je vyšší, než daĖ na vstupu (pĜijatá plnění). Nadměrný odpočet vznikne v opačném 
pĜípadě, kdy daĖ na výstupu je nižší než na daĖ na vstupu a pĜíslušný správce daně vrací 
plátci daĖ. Plátce daně má povinnost odvést správci daně kladný rozdíl vlastní daĖové 
povinnosti. Pro stanovení vlastní daně je dĤležité znát daĖ na vstupu, tzv. nárok na odpočet 
daně. Nárokem na odpočet daně se věnuje § 72 až 79 ZDPH. Plátce má právo uplatnit nárok 
na odpočet daně u pĜijatých tuzemských zdanitelných plnění až v okamžiku, kdy má 
k dispozici pĜíslušný daĖový doklad (dále jen „DD“). V těchto pĜípadech není možné, aby byl 
nárok uplatněn jiným zpĤsobem než daĖovým dokladem. [4], [8], [15] 
U intrakomunitárního dodávání zboží či poskytování služeb, u kterých je plátce 
v pozici pĜíjemce plnění osobou povinnou, je povinen pĜiznat daĖ ve svém DP. Pokud OPD 
neusazená v tuzemsku poskytne službu nebo v pĜípadě poĜízení zboží z JČS, není držení 
daĖového dokladu nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně a lze prokázat 
nárok odpočtu jiným zpĤsobem dle daĖového Ĝádu. Podobné pravidlo se uplatĖuje u 
tuzemských plnění, kdy se pĜesouvá povinnost pĜiznat daĖ na plátce jako pĜíjemce plnění. 
V tomto pĜípadě, se uplatĖuje mechanismus tuzemského reverse charge (dále jen „RCH“). 
Odpočet lze nejpozději uplatnit i po 3 letech, pokud u pĜíjmu zdanitelného plnění byla 
pĜiznána daĖ u výstupu a zdanitelné plnění se použije pro vlastní investici podle § 13 odst. 4, 
písm. b ZDPH. 
Plátce má právo uplatnit odpočet v plné nebo částečné výši. V plné výši lze odpočet 
uplatnit v pĜípadě, kdy pĜijatá zdanitelná plnění nebo osvobozená plnění s nárokem na 
odpočet s MP v tuzemsku souvisejí s ekonomickou činností plátce. [4], [8], [15] 
Částečný odpočet se dělí na poměrný a krácený odpočet. Poměrný odpočet se uplatní, 
pokud se část plnění použije pro činnost, která nesouvisí s jeho ekonomickou činností. 
Krácený odpočet pak v pĜípadě, kdy část plnění je použita pro činnosti osvobozené od daně 
bez nároku na odpočet.  
Jestliže plátce pĜijímá plnění, které nesouvisí s jeho ekonomickou činností nebo 
poĜizuje plnění, které není dle ZDP uznáno jako daĖový výdaj. Typickým pĜíkladem je 
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reprezentace. V těchto pĜípadech, plátce nemá nárok na odpočet daně a uplatĖuje tzv. nulový 
nárok na odpočet daně.  
Nadměrný odpočet je chápan jako vratitelný pĜeplatek, který je plátci vrácen bez 
žádosti a to do 30 dnĤ od vyměĜení nadměrného odpočtu, tedy do 30 dnĤ od lhĤty pro 
pĜedložení DP či ode dne skutečného pĜedložení DP, jestliže bylo pĜedloženo opožděně. [7], 
[8], [15] 
Správce daně nemusí využít 30denní lhĤtu pro vrácení a mĤže vrátit pĜeplatek i dĜíve. 
LhĤta pro vratku nadměrného odpočtu neběží a rozběhne se teprve až po vyměĜení 
nadměrného odpočtu v pĜípadech, kdy správce daně má pochybnosti, zda je nadměrný 
odpočet uveden v DP oprávněně. Správce daně nadměrný odpočet zatím nevyměĜí a vyzve 
plátce daně, aby dle daĖového Ĝádu prokázal oprávněnost odpočtu. Jestliže vratitelný 
pĜeplatek vznikl změnou stanovené daně v dĤsledku dodatečného vyměĜení, tak plátce daně 
musí žádat o vrácení pĜeplatku. [2], [4], [15] 
2.8 Daňové doklady 
Tato podkapitola obsahuje charakteristiku DD, náležitosti a typy DD. 
DD lze charakterizovat jako písemnost, která mĤže mít listinnou nebo elektronickou 
podobu. U DD v listinné a elektronické formě je dĤležité, aby od okamžiku jejich vystavení 
do konce lhĤty stanovené pro jejich uchovávání byla zajištěna věrohodnost jejich pĤvodu, 
čitelnost a neporušenost jejich obsahu. [1], [15] 
Elektronickou formu má DD pouze tehdy, pokud je obdržen a vystaven elektronicky. 
Osoba, pro kterou je uskutečĖováno plnění, musí souhlasit s použitím daĖového dokladu 
v elektronické podobě, což zahrnuje vystavení dokladu, jeho pĜedání nebo zpĜístupnění, 
včetně jeho uchování po zákonem stanovenou dobu. Pokud daná osoba nesouhlasí s použitím 
daĖového dokladu v elektronické podobě, není možné ho v této podobě používat. Za 
vystavení ve stanovené lhĤtě a správnost údajĤ, které jsou uvedeny na DD, odpovídá vždy ta 
osoba, jenž plnění uskutečĖuje. [1], [4] 
2.8.1 Základní pravidla pro vystavování daňových dokladů 
Pro vystavování dokladĤ zpravidla platí, že musejí být vystaveny do 15 dnĤ ode dne, 
kdy vznikla povinnost pĜiznat daĖ nebo pĜiznat uskutečnění plnění. LhĤta pro vystavení 
dokladu mĤže být i odlišná pro určité pĜípady s tím, že tato lhĤta činí 15 dnĤ od konce 
kalendáĜního měsíce, v němž vyjmenovaná skutečnost nastala. 
Doklad je vystaven osobou, jíž tuto povinnost vystavení ukládá zákon. K vystavení 
daĖového dokladu je možné zmocnit napĜ.: tĜetí osobu nebo osobu, pro kterou je plnění 
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uskutečĖováno. Zmocnění musí mít vždy písemnou formu. Pokud by zmocnění bylo uděláno 
elektronickou formou, musel by být opatĜen uznaný elektronický podpis. [1], [8] 
2.8.2 Náležitosti daňových dokladů 
DD musí obsahovat níže uvedené údaje, které stanovuje § 29 ZDPH. Jedná se o tyto 
údaje: 
 označení osoby uskutečĖující plnění (dodavatel), 
 daĖové identifikační číslo osoby uskutečĖující plnění (dodavatel), 
 označení osoby, pro kterou je uskutečĖováno plnění (odběratel), 
 daĖové identifikační číslo osoby, pro kterou je uskutečĖováno plnění 
(odběratel), 
 evidenční číslo daĖového dokladu, 
 rozsah a pĜedmět plnění, 
 den vystavení daĖového dokladu, 
 den uskutečnění plnění či den pĜijetí úplaty, 
 jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
 základ daně, 
 sazbu daně, 
 výši daně, která je uváděna v české měně. [15] 
Dále musí DD obsahovat údaje odkazující na pĜíslušné ustanovení tohoto zákona a 
ustanovení pĜedpisu EU či jiný údaj, který uvádí, že plnění je od daně osvobozeno, pokud je 
plnění osvobozeno od daně. Na DD musí být rovněž uvedeno „vystaveno zákazníkem“, jestli 
je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení dokladu a „daĖ odvede 
zákazník“, pokud jde o osobu povinnou pĜiznat daĖ osoba, pro niž je plnění uskutečněno. [1], 
[15] 
Co naopak nemusí být uvedeno na daĖovém dokladu, je napĜ.: daĖové identifikační 
číslo patĜící osobě, pro kterou se plnění uskutečĖuje, není-li ji pĜiděleno nebo sazba a výše 
daně, jestli se jedná o plnění, které je osvobozené od daně. DD je k nahlédnutí v PĜíloze č. 1 
2.8.3 Zjednodušené a zvláštní daňové doklady 
DD je možné vystavit jako zjednodušený DD, pokud je celková částka za plnění na 
daĖovém dokladu nižší než 10 000 Kč. Zjednodušený DD je nově vystavován pouze na 
základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, nikoliv na žádost zákazníka a je možné ho 
použít pĜi jakémkoliv zpĤsobu úplaty i bezhotovostní. Zákaz vystavit zjednodušený doklad se 
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vztahuje na tabákové výrobky, u kterých jsou pevně stanovené ceny pro konečného 
spotĜebitele. 
Zjednodušený DD nemusí obsahovat tyto údaje: 
 označení osoby, pro kterou je uskutečĖováno plnění (odběratel), 
 daĖové identifikační číslo osoby, pro kterou je uskutečĖováno plnění 
(odběratel), 
 jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
  základ daně, 
  sazbu daně. 
V pĜípadě, že na zjednodušeném DD není uvedena výše daně, musí být uvedena 
částka, kterou získá nebo má získat osoba, která plnění uskutečĖuje (dodavatel). [1], [4] 
Do skupiny zvláštních DD spadají splátkové kalendáĜe, platební kalendáĜe, souhrnné 
DD, doklady o použití a potvrzení pĜi dražbě a pĜi prodeji mimo dražbu. Některé z těchto 
uvedených zvláštních dokladĤ, budou vysvětleny níže. 
Splátkový kalendáĜ lze charakterizovat jako pĜehledný výčet jednotlivých splátek, 
kterými dlužník splácí svĤj dluh. Jde o pĜehled, v němž jsou uvedeny pĜesné výše a data 
splatnosti každé splátky. Definice splátkového kalendáĜe od zavedení DPH nedoznala 
žádných změn a je DD. Používá se ve smlouvách, ve kterých se využívá princip dílčího 
zdanitelného plnění. Za DD ho lze považovat, pokud obsahuje náležitosti DD a je součástí 
nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách odkazováno. [30], [31] 
Platební kalendáĜ je DD, jestliže obsahuje pĜíslušné náležitosti. Na dokladu nemusí být 
uvedeno datum uskutečnění plnění ani den pĜijetí úplaty. V praxi je vystavován v pĜípadě 
pravidelných záloh, k jejichž vyúčtování dochází v delším časovém období z toho dĤvodu, 
aby nebyl vystavován samotný doklad na každou pĜijatou platbu. Je to doklad se svým 
evidenčním číslem a jsou na něm uvedeny rozpisy jednotlivých plateb na dopĜedu stanovené 
období. [4], [31] 
Souhrnný DD je používán v pĜípadech, kdy OPD uskutečĖuje několik samostatných 
zdanitelných plnění nebo plnění, které jsou osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně 
pro jednu osobu.  Dále, pokud pĜijímá úplaty pĜedcházející plněním s povinností pĜiznat daĖ. 
Vystavit souhrnný DD pĜi pĜijetí více úplat na jedno plnění je vyloučeno. Plátce má povinnost 
vystavit tento doklad do 15 dnĤ od konce toho kalendáĜního měsíce, ve kterém bylo 
uskutečněno první zdanitelné plnění, čí byla pĜijata první úplata za ta plnění, která jsou 
uvedena na souhrnném daĖovém dokladu. [1], [15] 
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PĜi použití tohoto typu dokladu, je možné využít zjednodušení v uvádění údajĤ, které 
jsou pro všechna samostatná zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na 
odpočet dani společné. Na dokladu budou pouze jednou údaje o osobě uskutečĖující plnění 
nebo o osobě, jenž plnění pĜijímá. Údaje týkající se data uskutečnění plnění nebo pĜijetí 
úplaty, ceny bez daně a slevy, základu a sazby daně, musí být uvedeny vždy a za každé plnění 
samostatně. 
Doklad o použití je vystavován pouze v pĜípadech, kdy DD není vystavován pro jinou 
OPD. Nově se na dokladu musí uvádět vedle účelu použití také rozsah a pĜedmět plnění. [15] 
2.9 Zdaňovací období 
V § 99 ZDPH je vymezeno zdaĖovací období s vazbou na dosažený obrat a pĜeměny 
plátce na jiný daĖový subjekt. Obecným pravidlem je fakt, že základním zdaĖovacím 
obdobím u plátce, IO a skupin je vždy kalendáĜní měsíc. Podle § 99a ZDPH má plátce 
možnost rozhodnout se, že zdaĖovacím obdobím pro jeho pĜíslušný kalendáĜní rok bude 
kalendáĜní čtvrtletí, jestliže splní podmínky.  
Mezi uvedené podmínky patĜí: 
1) Obrat nepĜesáhl 10 000 000 Kč za bezprostĜedně pĜedcházející kalendáĜní rok, 
2) Plátce není nespolehlivým plátcem, 
3) Není skupinou, 
4) Plátce oznámí správci daně změnu zdaĖovacího období do konce měsíce ledna 
pĜíslušného kalendáĜního roku. 
Pokud tedy obrat za pĜedcházející kalendáĜní rok nepĜesáhl částku ve výši 10 000 000 
Kč, je zdaĖovacím obdobím pro plátce kalendáĜní čtvrtletí. V pĜípadě, že obrat dosáhl částky 
ve výši 10 000 000 Kč, je zdaĖovacím obdobím pro plátce kalendáĜní měsíc. [4], [15] 
2.10 Správa daně v České republice 
Zákon č. 280/2009 Sb., daĖový Ĝád (dále jen „Dě“) definuje správce daně a jeho 
pravomoc, úĜední osoby a místní pĜíslušnost. Správou daně se zabývají FÚ, celní úĜady a 
jednotlivé obecní úĜady. Jedná se o orgány moci výkonné, územních samosprávních celkĤ, 
jiné orgány a PO nebo FO, jestliže vykonávají pĤsobnost v oblasti veĜejné správy. 
Správce daně postupuje pĜi správě daně na základě zákonnosti, svěĜené pravomoci a 
pĜiměĜenosti. Osoby zúčastněné na správě daně mají rovná procesní práva a povinnosti a se 
správcem daně vzájemně spolupracují. [16] 
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Mezi pravomoc správce daně patĜí vedení daĖových a jiných Ĝízení dle daĖového 
zákona, provádění vyhledávací činnosti, kontrola plnění povinností osob zúčastněných na 
správě daní, vyzývání ke splnění povinnosti a zabezpečení placení daní. 
Správa daně je vykonávána prostĜednictvím úĜedních osob, což jsou zaměstnanci 
podílející se na výkonu pravomoci a prokazují se služebním prĤkazem. ÚĜední osoby musí na 
žádost osoby zúčastněné na správě daně sdělit své jméno, označení a ke kterému 
organizačnímu útvaru správce patĜí. Místní pĜíslušnost správce daně se Ĝídí u FO jejím místem 
pobytu (adresa trvalého bydliště). U PO se Ĝídí jejím sídlem (adresa zapsaná v obchodním 
rejstĜíku. [15], [16] 
2.10.1 Daňové identifikační číslo 
DaĖové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) je pĜiděleno správcem daně osobě, která 
dosud není registrována k žádné dani. DIČ obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, tu tvoĜí 
obecný identifikátor či vlastní identifikátor správce daně. 
DaĖový subjekt má povinnost uvádět DIČ ve všech pĜípadech týkajících se daní, ke 
kterým byl pod tímto DIČ registrován, dále pak pĜi styku se správcem daně a v pĜípadech 
stanovených zákonem. Identifikátorem je u FO rodné číslo. U PO je identifikátor identifikační 
číslo (dále jen „IČ“). [16] 
2.10.2 Daňové přiznání  
DaĖové pĜiznání slouží pro správné zjištění a stanovení daně. V Dě byl zaveden pojem 
Ĝádné daĖové tvrzení. DP musí podat kromě plátce a IO i osoby, které uvedly daĖ na 
vystaveném dokladu a to v elektronické formě. Tyto osoby, neplátci, jsou povinny pĜiznat daĖ 
do 25 dnĤ po skončení kalendáĜního měsíce, ve kterém doklad vystavily. Ve lhĤtě pro podání 
DP je i splatnost daně. LhĤtu 25 dnĤ pro podání DP, nelze prodloužit. Plátce má povinnost 
vyčíslit a zaplatit daĖ.  DP se podává i v pĜípadě, že nevznikla povinnost pĜiznat daĖ. 
V pĜípadě, že plátce zjistí chybu v již podaném Ĝádném tvrzení do doby, kdy 
neuplynula doba pro jeho podání, podá opravné daĖové tvrzení. V pĜípadě, že už je po lhĤtě, 
podává se dodatečné DP. [5], [16] 
2.10.3 Kontrolní hlášení 
Od 1. ledna 2016 musí osoby registrované k dani (dále jen „ORD“) v tuzemsku, 
podávat ze zákona kontrolní hlášení (dále jen „KH“), což je speciální daĖové tvrzení, jenž 
nenahrazuje Ĝádné DP k DPH ani souhrnné hlášení.  
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KH je pĜedevším z dĤvodu kontroly, aby došlo k zamezení neoprávněných odpočtĤ 
v pĜípadech, kdy není na druhé straně odvedena daĖ z plnění. V KH jsou uvedeny klíčové 
údaje, podle kterých se provádí párování. 
Povinnost podat KH se váže ve sledovaném období ke skutečnosti: 
 uskutečnění zdanitelného plnění s MP v tuzemsku, nebo pĜijetí úplaty pĜed dnem 
uskutečnění tohoto plnění, 
 pĜijetí zdanitelného plnění s MP v tuzemsku, nebo úplaty pĜed dnem uskutečnění 
tohoto plnění. 
Povinnost podat KH se netýká osob, které nejsou plátci DPH a IO. Dále pak plátcĤ, 
kteĜí za sledované období neuskutečnili ani nepĜijali žádné plnění a plátci uskutečĖující pouze 
plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet napĜ.: finanční, penzijní, 
pojišťovací činnosti, zdravotní služby. [7], [9] 
Za sledované období se v pĜípadě PO považuje kalendáĜní měsíc. U FO pak podle 
zdaĖovacího období pro účely podání DP k DPH. Plátce DPH, který je PO musí podat KH do 
25 dnĤ po skončení kalendáĜního měsíce bez ohledu na to, zda je měsíčním či čtvrtletním 
plátcem. FO podává KH ve lhĤtě pro podání DP, tedy ve lhĤtě do 25 dnĤ po skončení 
zdaĖovacího období spolu s DP k DPH.  
KH lze podat jako Ĝádné, opravné, pĜípadně následné. Opravné nahrazuje Ĝádné KH a 
je podáno ve lhĤtě pro Ĝádné KH. Následné KH se podává v momentě zjištění chyb v pĤvodně 
uvedených údajích a po uplynutí lhĤty pro podání Ĝádného KH. Následné KH je nutno podat 
do 5 pracovních dnĤ od dne, kdy došlo ke zjištění, že údaje uvedené v již podaném KH jsou 
neúplné nebo nesprávné. 
Podání KH se provádí jen a pouze elektronickou formou na adresu podatelny správce 
daně. Údaje v KH musí mít být uvedeny ve formátu a struktuĜe, zveĜejněné správcem daně 
zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. [9], [15] 
V pĜípadě, že plátce v zákonem stanovené lhĤtě nepodá KH, má ze zákona povinnost 
zaplatit pokutu ve výši, kterou udává § 101h ZDPH: 
a) 1 000 Kč v pĜípadě, pokud KH podá po stanovené lhĤtě bez vyzvání správce 
daně, 
b) 10 000 Kč v pĜípadě, pokud KH podá v náhradní lhĤtě po vyzvání správcem 
daně, 
c) 30 000 Kč v pĜípadě, pokud nepodá následné KH podle výzvy správce daně ke 




d) 50 000 Kč v pĜípadě, pokud KH nepodá ani v náhradní lhĤtě. [15] 
Správce daně má ze zákona povinnost uložit pokutu až do výše 50 000 Kč té osobě, 
která nezmění či nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostĜednictvím následného KH na 
základě výzvy správce daně k odstranění pochybností. Dále má správce daně zákonnou 
povinnost uložit pokutu až do výše 500 000 Kč té osobě, která závažně ztěžuje nebo maĜí 
správu daní tím, že nepodá KH. U těchto pokut dbá správce daně na to, aby pokuta nebyla 
v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. 
Správce daně pĜi tomto pĜihlíží zejména k míĜe, s jakou je plátce ochoten spolupracovat. [4], 
[8] 
Pokuty jsou splatné do 15 dnĤ od rozhodnutí právní moci o pokutě. V polovině roku 
2016 došlo k novele § 101k ZDPH, který vymezuje prominutí pokut za nepodání KH. 
Správce daně udělil plátcĤm daně možnost jednoho prominutí, v pĜípadě nepodání KH 
v termínu. Tento krok se týká pokuty ve výši 1 000 Kč, tzn., jestliže se plátce dostane do 
situace, kdy dvakrát během roku nepodá KH včas, pak v prvním pĜípadě je mu pokuta 
odpuštěna. PĜi druhém prodlení vznikne pokuta pĜímo ze zákona. Pokuty ve výši 10 000 Kč, 
30 000 Kč,- 50 000 Kč se mohou na základě plátcovi žádosti o prominutí výše zcela nebo 
alespoĖ z části odpustit. Plátce však musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v Pokynu 
GFě-D-29. [22], [32] 
2.10.4 Souhrnné hlášení 
Souhrnné hlášení (dále jen „SH“) je podáváno z toho dĤvodu, aby správce daně byl 
informován o zdanitelných plněních, které subjekty udělaly v rámci EU. SH podávají plátci, 
kteĜí dodávají zboží do JČS ORD v JČS, pĜemisťují obchodní majetek do JČS, poskytují 
služby s MP v JČS dle § 9 odst. 1 ZDPH (výjimkou jsou služby, které jsou v JČS osvobozeny 
od daně) ORD v JČS, u nichž má povinnost pĜiznat a zaplatit daĖ pĜíjemce služby. 
SH dále podávají IO (§ 6g – 6i ZDPH) v pĜípadě, že poskytují služby, které mají MP 
v JČS dle § 9 odst. 1 ZDPH. Výjimkou jsou služby, jež jsou v JČS osvobozeny od daně.  
OPD, neplátce, se sídlem či provozovnou v tuzemsku, poskytuje služby s MP JČS dle § 
9 odst. 1 ZDPH a stává se IO ode dne poskytnutí této služby, pokud povinnost pĜiznat daĖ a 
zaplatit daĖ vzniká pĜíjemci služby. Vzniká tím povinnost podat SH, ve kterém jsou vykázány 
uvedené transakce. [8], [25] 
Do SH nejsou uváděny služby, které jsou v JČS osvobozeny jako napĜ.: pojišťovací 
nebo finanční služby. 
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Plátce má povinnost podat SH výhradně v elektronické podobě ve formě datové zprávy. 
Datová zpráva je opatĜena elektronickým uznávaným podpisem nebo lze i bez elektronického 
podpisu. V tomto pĜípadě je zapotĜebí, potvrdit podání doručením E – tiskopisu na místně 
pĜíslušný FÚ či jeho územní pracoviště a to ve lhĤtě, která je stanovena pro podání SH. 
Datovou zprávu lze také odeslat prostĜednictvím datové schránky a to vždy ve formátu, 
struktuĜe a s údaji stanovenými Generálním finančním Ĝeditelstvím (dále jen „GFě“). 
SH se zpravidla podává za kalendáĜní měsíc. Plátce uskutečĖující dodání zboží do JČS 
ORD v JČS musí povinně podat SH vždy za kalendáĜní měsíc a to do 25 dnĤ po skončení 
kalendáĜního měsíce. 
U plátce, který uskutečĖuje pouze poskytnutí intrakomunitárních služeb (v rámci EU) je 
povinnost podat SH stejná jako podání DP, tedy do 25 dnĤ po skončení zdaĖovacího období 
(kalendáĜní měsíc či kalendáĜní čtvrtletí). [4], [25] 
Pokud plátce uskutečĖuje pouze poskytnutí služeb v rámci EU a podává SH čtvrtletně, 
tak jestliže v prĤběhu kalendáĜního čtvrtletí rovněž uskuteční i dodání zboží do JČS ORD 
v JČS, má povinnost podávat SH samostatně za každý kalendáĜní měsíc. 
V těchto pĜípadech se podává SH samostatně za každý kalendáĜní měsíc již za toto 
kalendáĜní čtvrtletí, a to od prvního měsíce těchto čtvrtletí ve lhĤtě do 25 dnĤ po skončení 
kalendáĜního měsíce, ve kterém plátce dodal zboží. Plátce je povinen podávat měsíčně SH až 
do konce kalendáĜního roku, ve kterém uskutečnil dodání zboží do JČS ORD v JČS. 
Jestliže plátce neuskutečnil v některém měsíci kalendáĜního roku žádné plnění do JČS, 




3 Poskytování služeb z pohledu DPH 
Od 1. 1. 2014 byl novelizován § 14 ZDPH ve vazbě na nový občanský zákoník. 
Změny se podstatně týkaly formulací, které byly sladěny se ZDP. Tato novela vypustila 
z úvodní části pojmy pĜevod a pĜechod nemovitostí a zpĜesnila, co se rozumí poskytnutím 
služby. Dále upravila celou formulaci v duchu nového chápání práva, které je zakotveno 
v NOZ, kde je právo prohlašováno za věc nehmotnou. Došlo k zavedení obecného pojmu 
pozbytí věci a pĜenechání věci k užití jinému.  
Poskytnutím služby se podle § 14 odst. 1 ZDPH, rozumí veškeré činnosti, které nejsou 
dodáním zboží. Za poskytnutí služby dle ZDPH se rozumí také pozbytí nehmotné věci (napĜ.: 
pĜevod softwaru), pĜenechání zboží k užití jinému (napĜ.: nájem, podnájem, pacht, podpacht, 
výpĤjčka, výpros), vznik a zánik věcného bĜemene a zavázání se k povinnosti zdržet se 
určitého jednání či strpět určité jednání nebo situaci. [4], [15] 
Poskytnutím služby se podle § 14 odst. 2 ZDPH rozumí poskytnutí služby za úplatu a 
to i na základě rozhodnutí státního orgánu či vyplývající ze zvláštního právního pĜedpisu. 
Z pravidla jde o rĤzná soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí vyplývající ze zvláštního zákona 
nebo vyhlášky. Dále pak se jedná poskytnutí služby komisionáĜem na základě komisionáĜské 
smlouvy či smlouvy podobného typu. Služba je považována za samostatné poskytnutí služby 
komitentem nebo tĜetí osobou komisionáĜi a samostatné poskytnutí služby komisionáĜem tĜetí 
osobě nebo komitentovi. Pro účely ZDPH jde o dvě samostatné služby a to samostatné 
poskytnutí služby komitentem a samostatné poskytnutí komisionáĜem. [4], [8] 
Za poskytnutí služby za úplatu se považují pĜípady, které jsou uvedené v § 14 odst. 3 
ZDPH. Jedná se o poskytnutí služby pro účely, které nesouvisí s uskutečĖováním 
ekonomických činností plátce. Dále pak vydání vypoĜádacího podílu na obchodní korporaci či 
vydání podílu na likvidačním zĤstatku v nepeněžité formě v nehmotném majetku, jestliže byl 
u tohoto majetku či jeho části uplatněn odpočet daně, nebo vložení nepeněžitého vkladu 
v nehmotném majetku v pĜípadě, že vkladatel pĜi nabytí tohoto majetku uplatnil u něj nebo u 
jeho částí odpočet daně. Výjimkou jsou vklady obchodního závodu. Vkladatel a nabyvatel 
v takovém pĜípadě odpovídají za splnění povinnosti pĜiznat daĖ a to společně a nerozdílně. 
Ustanovení § 14 odst. 4 ZDPH se věnuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející 
s uskutečĖováním ekonomických činností plátce. Jde o dočasné využití obchodního majetku 
s výjimkou dlouhodobého majetku pro osobní spotĜebu plátce, tak i jeho zaměstnancĤ, jestliže 
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byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, či poskytnutí vlastní služby 
plátcem bez úplaty pro jiné účely, než které souvisejí s uskutečĖováním ekonomické činnosti. 
U poskytnutí služeb je dĤležité posuzovat jednotlivé pĜíklady ve smyslu § 14 odst. 3 a 
4 ZDPH, s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora. Plátce, na kterém vždy leží 
dĤkazní bĜemeno, musí dokazovat, že služba byla poskytnuta v rámci ekonomických činností 
bezúplatně.  
Co se nepovažuje za poskytnutí služby, vymezuje § 14 odst. 5 ZDPH, podle něhož se 
za poskytnutí služby nepovažuje pozbytí obchodního závodu, dále vydání či poskytnutí 
majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady 
nebo vypoĜádání, podle zvláštního právního pĜedpisu a postoupení pohledávky, která vznikla 
plátci. [8], [15] 
3.1 Místo plnění při poskytnutí služeb 
Základním pravidlem je zdanění na principu země určení, dle sídla pĜíjemce služby 
OPD. Tomuto ustanovení se věnuje § 9 ZPDH, který rozhoduje o tom, jaká osoba je 
pĜíjemcem služby. PĜíjemcem služby mĤže být OPD (podnikatel) dle § 9 odst. 1 ZDPH, nebo 
OND (občan) dle § 9 odst. 2 ZDPH. Tyto pojmy jsou blíže vysvětleny v kapitole 2.5 DaĖové 
subjekty. [4] 
Díky principu RCH je možné, aby daĖ byla pĜiznána pĜíjemcem služby a poskytovatel 
se nemusel registrovat a podávat DP v jednotlivých státech. DĤležitou podmínkou je to, aby 
byly služby poskytnuty mezi OPD ve sféĜe „Business-to-business“ (dále jen „B2B“).  
Ustanovení § 9 ZDPH se vztahuje na tyto služby: poradenské, účetní, pĜepravní, 
právní, veterinární, kadeĜnické, komisionáĜské, logistické nebo služby související s pĜepravou. 
Pokud je služba poskytována tuzemským podnikatelem, neplátcem, s MP dle § 9 odst. 
1 ZDPH, tak OPD se stává IO podle § 6i ZDPH a za poskytnutou službu vystaví DD. 
V opačném pĜípadě, jestliže je služba poskytována podle § 9 odst. 1 ZDPH a to podnikatelem 
z JČS pro tuzemskou OPD, pak poskytovatel má povinnost se registrovat k dani ve svém státě 
a tuzemský podnikatel jakožto pĜíjemce služby, je povinen stát se IO podle § 6h ZDPH a 
pĜiznat daĖ v tuzemsku. Služby, které jsou poskytované provozovně, jenž má jiné umístění 
než sídlo pĜíjemce služby, je MP umístění provozovny. 
Provozovna je dle § 4 odst. 1, písm. j ZDPH, definována jako organizační složka OPD, 
která uskutečĖuje dodání zboží či poskytuje služby, jelikož je má vhodné personální a 
technické zdroje a je dostatečně stálá. [8], [15] 
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V pĜípadě, že OPD nemá sídlo v tuzemsku, ale na území tuzemska má organizační 
složku, která splĖuje podmínky pro provozovnu pĜijímající služby a bude této provozovně 
poskytnuta služba osobou neusazenou v tuzemsku, pak pĜi posuzování místa plnění se bude 
postupovat dle § 9 odst. 1 ZDPH a za MP bude určeno tuzemsko. Současně byly splněny 
podmínky pro registraci provozovny jako IO podle § 6h ZDPH. NapĜíklad se jedná o situaci, 
kdy slovenský podnikatel se sídlem v Bratislavě má provozovnu umístěnou na území ČR 
(tuzemsko). Této provozovně slovenského podnikatele byla poskytnuta služba německým 
podnikatelem. MP je tak v ČR, jelikož je zde umístěna provozovna, která službu pĜijímá. 
Za OPD pro účely stanovení MP považuje OPD ve vztahu ke všem službám, které jsou 
jí poskytnuty. Jestliže, se pĜíjemce služby prezentuje poskytovateli jako OPD tím, že poskytne 
své DIČ pro obchodování s evropskými státy či pĜedloží dokumenty prokazující evidenci 
k podnikání, pak poskytovatel služeb postupuje na základě základního pravidla B2B. [4, 8, 
15] 
Co se týče poskytování služeb pro OND, pak MP je dle ZDPH sídlo provozovatele, 
pokud výjimky nestanoví jinak. Tyto služby jsou ve sféĜe „Business-to-consumer“ (dále jen 
„B2C“). NapĜíklad jde o poskytnutí služby českým podnikatelem slovenskému občanovi. MP 
je sídlo českého podnikatele. 
Základní pravidlo pro stanovení místa plnění pĜi poskytnutí služby se použije vždy 
podle odst. 1 a 2, pokud ZDPH nestanoví jinak. Jinak tento zákon stanovuje dále v § 10, § 10a 
- § 10i ZDPH. Tato uvedená ustanovení mají pĜednost pĜi naplnění daných podmínek pĜed 
ustanovením § 9 ZDPH. Odchylky od základního pravidla v § 9 lze pracovně rozčlenit podle 
povahy služby, které stanovuje (§ 10 - § 10d ZDPH) a odchylky pro služby poskytované 
OND, stanoveny (§ 10e - § 10i ZDPH). [15] 
3.2 Druhy poskytovaných služeb 
V této podkapitole budou vyjmenovány služby, jež mají výjimku z pravidla u místa 
plnění. Zde ZDPH definuje MP samostatně a platí to pro služby, které jsou uvedeny v § 10, § 
10 až § 10a až § 10i ZDPH. [4] 
3.2.1 Služby vztahující se k nemovité věci 
PĜi poskytnutí služeb vztahujících se k nemovité věci je MP dle § 10 ZDPH místo, kde 
se nemovitá věc nachází. Služby vztahující se k nemovité věci, jsou uvedeny v prováděcím 
naĜízení Rady EU č. 282/2011, které bylo vydáno 15. BĜezna 2011. Tímto naĜízením se 
stanovuje prováděcí opatĜení ke směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH. [7], [8] 
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Na základě tohoto prováděcího naĜízení jsou zahrnovány pouze ty služby, které 
souvisejí s nemovitostí a mají dostatečně pĜímou souvislost s danou nemovitostí. Jedná se o 
služby, které se vztahují k nemovitosti a daná nemovitost tvoĜí konstitutivní prvek služby a je 
pro poskytnutou službu hlavní a zásadní. Dále to jsou služby, jež jsou zaměĜeny na 
nemovitost s cílem právní či fyzické změny uvedené nemovitosti a také služby, které jsou 
poskytovány na nemovitosti. Konkrétněji se jedná napĜ.: o tyto služby: 
 vypracování plánĤ budovy či části budovy, které jsou určeny pro určitou 
parcelu bez ohledu na to, zda je budova postavena či není, 
 stavební dozor a bezpečnostní služby, 
 stavební a demoliční práce prováděná na budově, jejich částech či trvalých 
konstrukcích, jako jsou potrubní systémy pro plyn, vodu a odpadni vodu, 
 práce na pozemku související se zemědělskými službami (orba, setí, hnojení, 
zavlažování), 
 oceĖování nemovitosti, prĤzkum a posouzení rizika a celistvosti nemovitosti, 
 ubytování v hotelech nebo místech, která mají podobnou funkci, jako napĜ.: 
prázdninové tábory, táboĜiště, 
 údržba, renovace a opravy budovy, trvalých konstrukcí, inspekce a kontrola 
strojĤ nebo zaĜízení, jestliže jsou považovány za nemovitost. [15] 
U těchto služeb není možné pĜesunout MP, jelikož je stanoveno „ze zákona“ a nejsou 
stanoveny podmínky, aby došlo ke změně MP. Jediné, co je možné, je pĜesunutí daĖové 
povinnosti na OPD. MP se stanovuje stejně pro všechny osoby, ať už jde o OPD v JČS, 
tuzemsku či OND. 
U služeb souvisejících s nemovitostí jde vždy o to, kde se nemovitá věc nachází, bez 
ohledu na to, kdo je pĜíjemce.  
Za služby vztahující se k nemovitosti se nepovažují napĜ.: správa portfolia do 
nemovitostí, vypracování plánĤ pro budovu nebo její části, pokud nejsou určeny pro konkrétní 
parcelu. Dále pak ubytování v hotelech či táborech, jestliže zprostĜedkovatel jedná jménem a 
na účet jiné osoby, instalace, montáž, údržba, oprava, inspekce či kontrola pĜístrojĤ nebo 
zaĜízení, které nejsou součástí nemovitosti. [7], [15] 
3.2.2 Poskytnutí přepravy osob 
V ustanovení § 10a ZDPH je konkrétně stanoveno, že pĜi pĜepravě osob je MP místo, 
kde se pĜíslušný úsek pĜepravy uskutečĖuje. To se týká jak pĜepravy pravidelné (linkové), tak 
nepravidelné a zároveĖ pĜeprav osob mezi členskými státy EU. 
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Není podstatné, kdo pĜepravu poskytuje či pro koho je pĜeprava poskytnuta. DĤležité 
je, kde se pĜeprava uskutečĖuje a dle toho je určeno MP. 
Mezi členskými státy je pĜeprava osob nejednotně upravena, takže MP nelze stanovit 
na základě zahájení a ukončení pĜepravy ORD nebo OPD. U této služby spadá uplatnění daně 
na jednotlivé členské státy, které u úseku pĜepravy na svém území buď daĖ uplatĖují, nebo 
pĜepravu za daný úsek osvobozují. [4], [8] 
PĜi pĜepravě osob z tuzemska do JČS je MP jak tuzemsko, tak úsek pĜepravy na území 
JČS. Úsek pĜepravy je v tuzemsku osvobozený od daně dle § 70 ZDPH, ale úsek pĜepravy 
v JČS je MP v JČS a tento úsek podléhá dani v tomto členském státě, dle tamní právní 
úpravy.  
PĜíklad: Český dopravce (plátce), uskutečĖuje pravidelnou (linkovou) pĜepravu z ČR do 
Velké Británie. Dopravce vyráží z Prahy a jeho cesta směĜuje pĜes Německo, Francii až do 
Velké Británie. MP jsou tak jednotlivé úseky (ČR, Německo, Francie a Velká Británie). 
Pravidelná pĜeprava osob mezi členskými státy je na území tuzemska osvobozena od daně. 
Úseky v dalších členských státech podléhají dani podle právní úpravy v jednotlivých státech. 
[8] 
3.2.3 Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy 
U kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích, zábavných nebo podobných 
akcí, je MP místo, kde se tato akce koná. Musí jít však o službu spočívající v oprávnění ke 
vstupu na takovou akci, včetně služby pĜímo související s tímto oprávněním a službu 
vztahující se k takové akci, včetně pĜímo souvisejících služeb, jakož i poskytnutí služby 
organizátora takové akce, OND. Tuto oblast vymezuje § 10b ZDPH. [15] 
V § 10b odst. 1, písm. a ZDPH je uvedeno, že pokud je u těchto služeb umožněn 
oprávněný vstup, tak je MP místo, kde je služba poskytnuta, bez ohledu na to, zda je daná 
služba poskytnuta OPD (B2B) či OND (B2C).  Oprávněný vstup znamená, že je služba 
poskytována komukoliv a účast není omezena. U těchto služeb nelze použít RCH. Jestliže 
jsou tyto služby poskytovány OPD v JČS, tak MP je v tuzemsku a služby podléhají dani na 
výstupu. V pĜípadě, že je MP v členském státě, pak MP je JČS.  
Do služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu spadají veškeré služby, které vstupují 
do částky vstupného, účastnického poplatku, registračního poplatku na danou akci, včetně 
vstupného ve formě pĜedplacené vstupenky, permanentky nebo abonentky. Mezi služby, které 
pĜímo souvisejí s oprávněním ke vstupu, patĜí napĜíklad používání šaten a hygienických 
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zaĜízení. Tyto služby jsou samostatně za úplatu poskytnuty v místě konání akce pĜímo osobě 
účastnící se dané akce. [4], [15] 
U ostatních služeb, jako napĜíklad poĜádání uvedených akcí, které se vztahují k takové 
akci, se MP stanoví na základě toho, pro koho je daná služba poskytována. Jestliže je 
poskytnuto organizování uvedených akcí OPD, pak se MP stanoví na základě § 9 odst. 1 
ZDPH a bude zde uplatněn mechanismus RCH. U OND je pak MP místo, kde organizace 
akce koná. Na těchto akcích není umožněn oprávněný vstup a veĜejnost na akci nemá pĜístup. 
PĜíklad: Vzdělávací firma, plátce daně, poĜádá v ČR semináĜ, kterého se zúčastní slovenské 
firmy, jež jsou registrované i neregistrované k dani na Slovensku. Na akci je oprávněný vstup 
a MP je tudíž tuzemsko. Fakturace za semináĜ obsahuje daĖ na výstupu. [4] 
3.2.4 Stravovací služby 
Podle § 10c ZDPH je MP pĜi poskytnutí stravovací služby místo, kde je tato služba 
skutečně poskytnuta. Jestliže je ale stravovací služba poskytnuta na palubě lodi, letadla, vlaku 
během úseku pĜepravy osob uskutečněného na území EU, pak je MP místo, kde byla tato 
pĜeprava osob zahájena. Za úsek pĜepravy na území EU je považována pĜeprava zahájená 
(první plánované nastoupení) v JČS, která pokračuje pĜes tĜetí zemi bez pĜestávky a je 
ukončena (poslední plánované vystoupení) v JČS. Zpáteční cesta je považována za 
samostatnou pĜepravu. [4], [15] 
PĜíklad: Rychlík na trase Praha – VídeĖ pĜepravuje osoby a na jeho palubě dochází v jídelním 
voze k poskytování stravovacích služeb. Konzumace jídla a pití bude podléhat dani 
v tuzemsku, protože pĜeprava byla zahájená v tuzemsku. [4] 
3.2.5 Nájem dopravního prostředku 
PĜi poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostĜedku je MP místo, kde osoba, 
pro kterou je tato služba poskytnuta, tento dopravní prostĜedek pĜebírá. V § 10d ZDPH, který 
se krátkodobým nájmem zabývá, je uvedeno, že krátkodobým pronájmem se rozumí 
nepĜetržité držení či užívání dopravního prostĜedku po dobu nepĜesahující 30 dní a u lodí 
nepĜesahující 90 dní. Ustanovení § 10d odst. 1 ZDPH nerozlišuje zákazníky na OPD a OPD. 
Pokud se jedná o jiný (napĜ.: dlouhodobý) než krátkodobý nájem dopravního 
prostĜedku a tento nájem je určen pro FO (občana), pak MP je místo pĜíjemce služby (kde se 
obvykle zdržuje). Jestliže je tento jiný pronájem poskytován OPD, pak je MP stanoveno na 
základě § 9 odst. 1 ZDPH. Nesmí se však jednat o finanční pronájem. [8] 
PĜíklad: Česká pĤjčovna aut (plátce daně) zapĤjčí na dobu 25 dní osobní automobil 
slovenskému občanovi (OND), který si auto pĜevezme v areálu pĤjčovny. Dále zapĤjčí vĤz na 
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20 dní rakouské ORD, která si vĤz rovněž pĜevezme v areálu pĤjčovny. V obou pĜípadech 
platí, že tuzemsko je MP a český plátce musí uplatnit daĖ na výstupu. [8] 
3.2.6 Služby zprostředkovatele osobě nepovinné k dani 
V ustanovení § 10e je upraveno MP u služeb poskytnutých zprostĜedkovatelem, když 
jsou poskytovány OND. Musí jít o zprostĜedkovatelské služby, které jsou poskytovány 
jménem a na účet OND. MP zprostĜedkovatelské služby je místo zajišťovaného plnění. 
V pĜípadě, že dojde k poskytnutí zprostĜedkovatelských služeb OPD, pak je použito základní 
pravidlo pro stanovení místa plnění. [15] 
PĜíklad: Realitní firma, která je plátcem daně, zajišťuje pro občana z Polska stavbu rodinného 
domu v Ostravě. MP je v Ostravě, jelikož se zde nachází nemovitost. Plátce svoji provizi za 
zprostĜedkování zatíží českou daní. [4] 
3.2.7 Služby u přepravy zboží osobě nepovinné k dani 
§ 10f ZDPH stanovuje MP místo, kde se pĜíslušný úsek pĜepravy zboží uskutečĖuje. 
PĜi pĜepravě zboží mezi členskými státy pro OND je MP místo zahájení pĜepravy zboží 
(naložení nákladu). Jedná se pouze o pĜepravu zboží pro OND, kdy se zahájení i ukončení 
pĜepravy nachází v JČS EU. Pokud je pĜepravní služba poskytnuta pro OPD v JČS, je MP 
sídlo či místo podnikání pĜíjemce služby. [15] 
PĜíklad: Firma Stěhovák, plátce daně, pĜepravuje nábytek francouzskému občanovi z ČR do 
Francie. PĜeprava začala na území tuzemska, tudíž zde má plátce povinnost uplatnit daĖ na 
výstupu. Pokud by francouzský občan byl OPD, pak je MP ve Francii podle sídla pĜíjemce. 
[8] 
3.2.8 Služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné 
věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani 
Právní úprava § 10g stanovuje MP pĜi poskytování služeb pĜímo související 
s pĜepravou zboží, rovněž i služby, které souvisí s pĜepravou v tuzemsku. Dále poskytování 
služby oceĖování movité hmotné věci a práce na movité věci, poskytované OND. MP je 
místo, kde je tato služba poskytnuta. Jestliže jsou tyto služby poskytnuty OPD, pak se použije 
základní pravidlo. [4], [15] 
PĜíklad: Český autoservis, plátce daně, opraví rakouskému občanovi v tuzemsku motocykl zn. 
Yamaha. MP je ČR, jelikož je zde provedena oprava a autoservis uplatní daĖ na výstupu. 
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3.2.9 Služby telekomunikační, služby rozhlasového a televizního vysílání a 
elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani 
Těmto uvedeným službám se věnuje § 10i ZDPH. Do konce roku 2014 bylo MP sídlo 
nebo provozovna poskytovatele služeb. Do pravidel byla zavedena změna směrnice, 
konkrétně pĜíslušná opatĜení článku 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice o 
DPH s účinností od 1. 1. 2015. Změna se týkala stanovení místa plnění u telekomunikačních 
služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb (dále 
jen „elektronické služby“). Tímto došlo ke sjednocení pravidel a veškeré elektronické služby 
jsou nově zdaĖovány ve státě pĜíjemce služby. V těchto pravidlech je uvedena jednotně 
obecná zjednodušující formulace „místo pĜíjemce služby“, která je používaná v prováděcím 
naĜízení a dále odkaz, ze kterého vyplývá, že místo pĜíjemce služby se určí dle tohoto 
pĜímého prováděcího naĜízení. [4], [15] 
K pravidlu pro stanovení místa plnění u tohoto typu služeb se v prováděcím naĜízení 
Rady č.1042/2013, vztahují podrobnější opatĜení ohledně hierarchie kritérií, konkrétně 
v článku 24. Na základě těchto prováděcích opatĜení je MP u FO (občan) místo, kde se tato 
osoba obvykle zdržuje. Bydliště osoby je MP pouze v pĜípadě, že existuje dĤkaz, že v místě 
dochází k využití služby. U PO OND, se určení místa plnění Ĝídí podle umístění sídla či 
provozovny pĜijímající službu. Dále se pravidel pro stanovení místa plnění týkají domněnky o 
místě pĜíjemce podle čl. 24a a 24b. [12], [13], [15] 
Článek 24a se věnuje poskytnutí vybraných služeb na místě, jako je napĜíklad telefonní 
budka či stánek, pĜístupový bod Wi-Fi, internetová kavárna, restaurace nebo hotelová hala, na 
kterém musí být pĜíjemce fyzicky pĜítomen, aby mu mohla být služba poskytovatelem 
poskytnuta. Má se za to, že pĜíjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v daném 
místě a že služba se tam skutečně používá. Jestliže je místo na palubě lodi, letadla či vlaku, 
které provádějí pĜepravu cestujících, je MP stejně jako u poskytnutí stravovací služby na 
palubě místo zahájení pĜepravy osob. [13] 
Článek 24b se věnuje vybraným službám poskytnutým prostĜednictvím pevné linky, 
mobilních sítí, dekodéru či televizní karty. V pĜípadě pevné linky, je MP místo, kde má 
bydliště nebo se zdržuje v místě instalace pevné linky. U mobilních sítí, kde má bydliště nebo 
se obvykle zdržuje, nachází v zemi určené mezinárodním směrovým kódem země SIM karty 
použité pĜi pĜíjmu těchto služeb. U dekodéru či televizní karty je to místo, kde má bydliště či 
se obvykle zdržuje v místě, kde je dekodér nebo podobné zaĜízení, není-li toto místo známo 
v místě, na které byla zaslána televizní karta za účelem použití tamtéž. [13] 
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V § 10i odst. 2 ZDPH je definováno, co se rozumí „elektronicky poskytnutou službou. 
Dále tyto definice rozvádí pĜíloha směrnice a články prováděcího naĜízení. Níže bude 
uvedeno, které služby do tohoto druhu služeb spadají. 
Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES zahrnují: 
 pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný pĜenos hlasu, dat a videa, 
včetně telefonních služeb s obrazovým prvkem (videofonní služby), 
 telefonní služby poskytované pĜes internet, včetně hlasových služeb pĜes 
internet (Voice over Internet Protocol), 
 hlasovou schránku, čekající hovor, pĜesměrování hovoru, identifikací 
volajícího, tĜícestnou konferenci a jiné služby hovorĤ, 
 pagingové a audiotextové služby, 
 fax, telegraf a dálnopis, 
 pĜístup na internet, včetně world wide web (www), 
 pĜipojování soukromých sítí poskytující telekomunikační spojení pro výhradní 
použití daným zákazníkem. 
Telekomunikační služby nezahrnují elektronicky poskytované služby a služby 
rozhlasového a televizního vysílání. [2], [13] 
Služby rozhlasového a televizního vysílání zahrnují služby, které sestávají ze 
zvukového a audiovizuálního obsahu, jde o rozhlasové a televizní poĜady pro simultánní 
poslech či sledování na základě programové skladby poskytované široké veĜejnosti 
prostĜednictvím komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční 
odpovědností. Jde zejména o tyto pĜípady: 
 rozhlasové a televizní poĜady vysílané nebo pĜenášené rozhlasovou či televizní 
sítí, 
 rozhlasové a televizní poĜady šíĜené prostĜednictvím internetu nebo obdobné 
elektronické sítě, pokud jsou pĜenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo 
pĜenosem rozhlasovou či televizní sítí.  
Tyto služby nezahrnují napĜ.: telekomunikační služby, elektronicky poskytované 
služby, poskytování informací o konkrétních poĜadech na požádání, pĜevod práv rozhlasového 
a televizního vysílání, nájem technického vybavení. [2], [13] 
Elektronický poskytované služby zahrnují služby, které jsou poskytovány pĜes 
internet či elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že poskytování je 
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automatizované a vyžaduje v minimální míĜe lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez 
informačních technologií. Jde o tyto pĜípady: 
 hostitelství internetových stránek (web-site a web-page hosting), online 
uchovávání dat, dálková údržba programĤ a zaĜízení, správa vzdálených 
systémĤ, reklamní prostory na internetových stránkách, 
 dodání programového vybavení a jeho aktualizace (antivirové programy, filtry, 
bezpečnostní brány (firewally)), 
 dodání informací, textĤ, obrázkĤ a zpĜístupnění databází (pĜístup k fotografiím, 
digitalizovaný obsah knih, odebírání online novin a časopisĤ, aktualit, zpráv a 
počasí, používání vyhledávačĤ), 
 dodání hudby, filmĤ a her, politických, kulturních, uměleckých, sportovních, 
vědeckých a zábavních poĜadĤ a událostí (pĜístupy, stahování), 
 poskytnutí služby výuky na dálku (pracovní sešity vyplněné žáky online). 
Tyto služby nezahrnují napĜ.: disky CD, DVD, tiskoviny, služby právníkĤ, kteĜí radí 
klientĤm skrz elektronickou poštu, reklamní služby v novinách a plakátech, služby telefonní 
podpory. 
Poskytovatel elektronických služeb musí zjišťovat, zda jsou poskytnuté pĜeshraniční 
služby pro OPD či OND. Výše vyjmenované služby poskytnuté všem OND, jsou podle § 
110a-110ze ZDPH, považovány za elektronické služby s použitím zvláštního režimu jednoho 
správního místa. [2], [13] 
3.3 Zvláštní režim jednoho správního místa 
Zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (dále jen „MOSS“), 
se zavedl prováděcím naĜízením č. 282/2011 ve znění naĜízení Rady č. 1042/2013 a pĜinesl 
OPD zjednodušení. Poskytovatelé těchto služeb se vyhnou zdlouhavé povinnosti registrovat 
se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníkĤ a 
nemusí zvlášť v každém členském státě podávat DP a odvádět daĖ. Díky daĖovému portálu 
členského státu, kde se podnikatel k MOSS zaregistruje, pak na jednom místě podává DP a 
platí daně ze všech služeb, které do tohoto režimu spadají. DaĖová správa daného členského 
státu, pak bude provádět výběr, evidenci a odvod vybrané daně do jednotlivých členských 
státĤ. Registrace do režimu MOSS je dobrovolná. [2], [20] 
V ČR je pro režim MOSS zvolen místně pĜíslušným správcem daně FÚ pro 
Jihomoravský kraj. Komunikace se správcem daně probíhá elektronickou formou. 
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3.3.1 Právní úprava MOSS 
MOSS je upraven následujícími právními pĜedpisy: 
 ZDPH pĜedstavuje základní úpravu režimu MOSS v ČR konkrétně § 110a až § 
110ze, dále jsou pro MOSS zásadní: 
 § 10i, jenž určuje MP u elektronicky poskytovaných služeb, 
 § 97a, zavádějící novou možnost dobrovolné registrace za IO, 
 § 6j navazující na § 97a, které upravují dobrovolné registrace za IO, 
 § 42, který je doplněný o specifika týkající se oprav základu daně a 
výše daně, 
 § 82 a § 83 doplněny o specifika nároku na vrácení daně ve vztahu 
k MOSS. 
 Dě, základní procesně právní pĜedpis, jestliže ZDPH či prováděcí naĜízení 
Rady EU nestanoví jinak, použijí se ustanovení daĖového Ĝádu, 
 Směrnice rady 2006/112/ES, konkrétně hlava XII kapitoly 6. Pravidla 
stanovená touto směrnicí jsou v právním Ĝádu ČR transponována v ZDPH, 
 Prováděcí naĜízení Rady č. 282/2011 pĜímo použitelné pro správce daně a 
daĖové subjekty. Pro režim MOSS je zásadní bližším vymezením 
elektronických služeb a obecnými principy pro určení místa plnění. Stanovuje 
prováděcí opatĜení ke směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH ve 
znění: 
 NaĜízení Rady č. 967/2012, které mění naĜízení č. 282/2011, pokud jde 
o zvláštní režimy pro neusazené OPD poskytující elektronické služby, 
 Prováděcí naĜízení Rady č. 1042/2013, které mění naĜízení č. 282/2011, 
jestliže jde o místo poskytnutí služby. 
 NaĜízení Rady č. 904/2010 vymezuje pro oblast MOSS zejména druh a formu 
vyměĖovaných informací mezi členskými státy. Z pohledu OPD stanovuje 
požadované registrační informace a konkrétní údaje, které je dĤležité pĜedat 
v daĖovém pĜiznání. Uvedené naĜízení je pro všechny členské státy právně 
závazné a pĜímo použitelné v celém svém rozsahu. [23] 
3.3.2 Vymezení základních pojmů 
Níže budou vyjmenovány některé vybrané pojmy týkající se režimu MOSS. 




Vybraná služba je elektronicky poskytnutou službou poskytované OND s MP na 
území EU, 
Stát identifikace pĜedstavuje členský stát, v němž je OPD registrována k MOSS a 
v němž osoba pĜiznává a odvádí daĖ splatnou ve státech spotĜeby, 
Stát spotĜeby pĜedstavuje členský stát, v němž OPD poskytuje vybranou službu a není 
zde usazena. Na služby poskytnuté v režimu MOSS se vztahují pravidla, která jsou ve státě 
spotĜeby použitelná na domácí poskytování služeb. Pravidla se týkají fakturace, hotovostního 
účetnictví a odpuštění nedobytných pohledávek. 
Žadatel je OPD, žádající o registraci k režimu MOSS či o pĜístup k aplikaci MOSS, 
Uživatel je OPD, které jíž byl pĜístup k aplikaci MOSS pĜidělen, 
Zákazník je OND, které byla poskytnuta vybraná služba. [2], [20] 
3.3.3 Režimy MOSS a jejich rozlišení 
Možnosti využití režimu MOSS se týká všech OPD poskytujících elektronické služby 
a poskytují ji pĜeshraničně konečnému spotĜebiteli bez ohledu na to, zda jsou z EU nebo 
mimo EU. V pĜípadě, že se OPD rozhodne používat režim MOSS, musí poté tento režim 
uplatĖovat ve všech pĜíslušných členských státech EU. Nejedná se o režim, jenž je volitelný 
na základě jednotlivých členských státĤ. Níže budou uvedeny pĜíklady zmíněných režimĤ. 
V rámci registrace do MOSS se rozlišují tzv. režim EU a režim mimo EU.  
Do režimu EU se v ČR mĤže registrovat osoba splĖující následující podmínky jestliže: 
 ČR je místem registrace k DPH z titulu plátce nebo IO, 
 ČR je sídlem osoby, 
 ČR ani EU není sídlem osoby, v ČR však má provozovnu, 
 není registrována k MOSS v JČS. [23] 
PĜíklad: Společnost se sídlem v ČR, která je plátcem, prodává online noviny a časopisy na 
svých internetových stránkách. Odběrateli časopisu jsou jak čeští občané, tak slovenští. 
Z pohledu českých občanĤ se o zvláštní režim nejedná, jelikož MP je sídlo pĜíjemce, tedy 
tuzemsko a plátce musí uplatnit daĖ na výstupu. Pro slovenské občany je tato služba 
fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku. Společnost musí daĖ pĜiznat a odvést na 
Slovensku. Aby se společnost nemusela registrovat na Slovensku, využije režim MOSS v ČR, 
kde se registruje pomocí daĖového portálu Finanční správy ČR (dále jen „FSČR“). FSČR 
každé čtvrtletní obdrží elektronicky podávané DP od společnosti, společně s úhradou daně, 
která se vztahuje k poskytnutým službám. FSČR se následně stará o pĜeposlání daĖového 
pĜiznání a daně. 
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Do režimu mimo EU se v ČR mĤže registrovat osoba, která splĖuje následující 
podmínky jestliže: 
 EU není sídlem osoby a není zde umístěna provozovna, 
 nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě, 
 není registrována k MOSS v JČS. [23] 
PĜíklad: Společnost se sídlem v Austrálii na svých internetových stránkách prodává aplikace a 
vyzváněcí melodie. V EU nemá provozovnu a nemá povinnost registrace k DPH v EU. 
Zákazníci, kteĜí si stahují aplikace a melodie jsou i občané z EU, napĜ.: z ČR, Španělska, 
Itálie. Faktura musí být vystavena s platnou sazbou DPH v ČR, Španělsku, Itálii a daĖ musí 
být odvedena ve zmíněných zemích. Opět, aby se společnost nemusela registrovat k DPH 
v každém státě EU, kam služby poskytne, využije režim MOSS a vybere si nějaký stát, napĜ.: 
Itálii. V Itálii se společnost zaregistruje a podává zde čtvrtletně DP a platí daně. Italská 
finanční správa pak pĜeposílá DP a úhrady daní do jednotlivých zemí EU koncových 
zákazníkĤ (ČR a Španělsko). [2], [23] 
3.3.4 Registrace do režimu MOSS 
Jestliže se OPD rozhodne používat MOSS v ČR, tak musí splĖovat podmínky 
vyjmenované výše v podkapitole 3.3.3 Režimy MOSS a jejich rozlišení. 
Některé pĜípady neumožĖují registraci do MOSS a jsou vymezeny v § 110i ZDPH. 
DĤvodem je existence ochranných „karanténních“ lhĤt. NapĜíklad se mĤže jednat o situaci § 
110i odst. 1 ZDPH, kdy byla registrace zrušena na žádost nebo z moci úĜední, z dĤvodu 
nepokračování poskytování vymezených služeb. Tím pádem, není možné použít režim MOSS 
po dobu dvou kalendáĜních čtvrtletí, ode dne zrušení registrace. Dalším pĜípadem je situace 
upravena § 110i odst. 2 ZDPH, kdy došlo ke zrušení registrace z dĤvodu závažného porušení 
povinnosti vztahující se ke správě daně v režimu MOSS. Režim pak nelze použít po dobu 
osmi kalendáĜních čtvrtletí od konce toho, ve kterém ke zrušení registrace došlo. Posledním 
pĜípadem je pak situace § 110i odst. 3 ZDPH, kdy se OPD zaregistrovala k režimu MOSS 
v JČS a nepĜemístila sídlo či nezrušila provozovnu v tomto státě. V ČR se k MOSS nemĤže 
zaregistrovat po dobu dvou let od konce kalendáĜního roku, ve kterém začala MOSS používat 
v JČS.  [15], [23] 
Do režimu MOSS se registruje elektronicky, prostĜednictvím pĜihlášky daĖového 
portálu. PĜihláška je podána OPD v kalendáĜním čtvrtletí bezprostĜedně pĜedcházejícímu 
kalendáĜnímu čtvrtletí, od kterého bude tento režim využíván. Registrace pak nabývá 
účinnosti od prvního dne následujícího kalendáĜního čtvrtletí. 
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PĜíklad: OPD plánuje poskytnout svoji první elektronickou službu 25. 4. 2018. MOSS tedy 
bude využíván od druhého čtvrtletí a pĜihlášku je potĜeba podat v prĤběhu prvního čtvrtletí 
2018. Registrace nabyde účinnosti 1. 4. 2018. 
 Existují však výjimky oproti výše popsanému pĜíkladu a to, když je služba poskytnuta 
ještě pĜed začátkem následujícího kalendáĜního čtvrtletí. Jestliže se OPD rozhodne používat 
režim MOSS již od prvního poskytnutí služby, pak je povinna podat pĜihlášku k registraci do 
10 dnĤ po skončení kalendáĜního měsíce, ve kterém osoba službu poskytla. Registrace nabývá 
účinnosti od prvního dne poskytnutí služby uvedeného v pĜihlášce. 
PĜíklad: Podnikatel poskytl elektronickou službu 25. 4. 2018, avšak není registrován v režimu 
MOSS. Hodlá-li MOSS používat od prvního poskytnutí služby, tak je povinen podat pĜihlášku 
do deseti dnĤ po skončení kalendáĜního měsíce, tedy 10. 5. 2018. Registrace nabyde účinnosti 
25. 4. 2018. Pokud by byla pĜihláška podána po 10. 5. 2018, napĜ.: 16. 5. 2018, pak by 
registrace nabyla účinnosti až 1. 7. 2018. [23] 
Další výjimkou je situace, kdy dochází ke stěhování, které bylo zpĤsobené organizační 
změnou. OPD pĜemístí své sídlo do ČR či pĜestane mít provozovnu v JČS a z tohoto dĤvodu 
hodlá použít režim EU v tuzemsku a pĜihlášku k registraci podá do 10 dnĤ po skončení 
kalendáĜního měsíce, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro používání režimu EU 
v tuzemsku. Registrace je účinná ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití 
režimu EU v tuzemsku tím, že pĜemístila sídlo či už nemá v JČS provozovnu. 
PĜíklad: Podnikatel je k režimu MOSS zaregistrován v Rakousku. K datu 25. 4. 2018 pĜemístí 
své sídlo do ČR a nadále hodlá používat MOSS. OPD podá pĜihlášku k registraci do 10. 5. 
2018 a registrace nabyde účinnosti 25. 4. 2018. Pokud by byla pĜihláška napĜ.: 16. 5. 2018, 
pak by registrace nabyla účinnosti až 1. 7. 2018. [23] 
3.3.5 Údaje v přihlášce k registraci 
V pĜihlášce musí podnikatel uvést údaje, které požaduje daĖový portál. Jde zejména o 
DIČ, kontaktní údaje, údaje o bankovním spojení, údaje o dalších registracích k DPH a 
pĜípadných pĜedchozích registracích k MOSS a údaje o jednotlivých provozovnách v dalších 
členských státech. Než je žádost o registraci odeslána, je žadatel povinen zkontrolovat 
správnost údajĤ, jelikož na portále vkládá DIČ a další údaje, jako jméno či adresa, jsou 
doplněny automaticky z údajĤ dostupných v registru plátcĤ DPH. PĜípadné nesrovnalosti je 
tĜeba vyĜešit kontaktováním místně pĜíslušného správce daně 
Podání pĜihlášky je možné potvrdit dvěma zpĤsoby. Prvním zpĤsobem je uznávaný 
elektronický podpis. Druhým zpĤsobem je ověĜení identity podatele zpĤsobem, kterým se lze 
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pĜihlásit do jeho datové schránky. Po splnění podmínek pro registraci k MOSS je osoba 
zaregistrována správcem daně. Vyrozumění rozhodnutí o registraci obdrží osoba do 30 dnĤ od 
podání pĜihlášky k registraci do datové schránky. V pĜípadě, že nedisponuje datovou 
schránkou, pak je rozhodnutí zasláno na emailovou adresu, která byla uvedena v pĜihlášce. 
[20], [21] 
3.3.6 Žádost o přístup k aplikaci MOSS 
Žádost o pĜístup je formálně zahrnuta v žádosti o registraci na daĖovém portále a jsou 
podávány zároveĖ. Plátce však má možnost žádat samostatně o registraci a o pĜístup požádá 
dodatečně poté, co byl zaregistrován v MOSS. V každém pĜípadě je nutné, aby bylo uvedeno, 
z jakého titulu je o tento pĜístup žádáno napĜ.: z titulu žadatele, na základě plné moci či 
pověĜení). Plnou moc je možné udělit pouze v rozsahu, který opravĖuje k zastupování ve 
všech úkonech, Ĝízeních či jiných postupech v rámci MOSS. Plnou moc není možné omezit 
jen na podání žádosti o registraci či pĜístup. Podání žádosti o pĜístup se potvrzuje stejným 
zpĤsobem jako podání pĜihlášky. Vyrozumění o pĜidělení pĜístupu je rovněž stejné jako 
v pĜípadě registrace. [23] 
3.3.7 Oznámení změn registračních údajů 
Změny registračních údajĤ mĤže provádět pouze osoba, která obdržela pĜístup do 
aplikace MOSS. Dále mĤže žádat o vynětí z MOSS a podávat daĖová pĜiznání. 
Aby mohlo dojít ke změně registračních údajĤ, je zapotĜebí být již zaregistrován a mít 
pĜístup k MOSS k okamžiku, kdy uživatel hodlá oznámit změny údajĤ. Do aplikace MOSS se 
hlásí ověĜením identity podatele zpĤsobem, kterým se lze pĜihlásit do jeho datové schránky či 
prostĜednictvím kvalifikovaného certifikátu. Správce daně nevydává žádné rozhodnutí ani 
potvrzení o provedení změn, ale uživatel má povinnost oznámit změny údajĤ do 10 dnĤ od 
konce kalendáĜního měsíce, kdy nastaly. Provedené změny lze ověĜit pĜihlášením na portál a 
kontrolou údajĤ. [20], [21] 
3.3.8 Daňové přiznání v MOSS 
DP je podáváno obdobným zpĤsobem jako pĜihláška k registraci, a to prostĜednictvím 
daĖového portálu. V okamžiku jeho podání, je zapotĜebí být registrován a mít pĜistup do 
aplikace MOSS.  
ZdaĖovacím obdobím pro MOSS je kalendáĜní čtvrtletí a uživatel má povinnost podat 
DP do 20 dnĤ po skončení zdaĖovacího období, a to i v pĜípadě, že za pĜíslušné zdaĖovací 
období nebyly poskytnuty žádné elektronické služby. LhĤty pro podání vychází na 20. duben, 
20. červenec, 20. Ĝíjen a 20. leden, a to i v situaci, kdy uvedené datum vychází na víkend či 
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státní svátek. DP není možné podat pĜed ukončením pĜíslušného zdaĖovacího období. DaĖ je 
vyčíslena v eurech s pĜesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 
DP obsahuje údaje o elektronických službách poskytnutých uživatelem do 
jednotlivých členských státĤ, a to vždy kumulovanou hodnotou celkového základu daně pro 
každý stát potĜeby. Dále se v DP uvádí poskytnuté služby provozovnou a typy sazeb daně. 
Sazby a vypočtené výše daní, jsou nabídnuty automaticky pro pĜíslušný stát, ale uživatel má 
možnost tyto sazby a výpočet editovat. Pro každé poskytnutí elektronické služby sídlem a 
jednotlivými provozovnami, typy sazeb a výši sazby daně je v DP použit samostatný Ĝádek. 
Opravy základu daně a výše daně je možné provést v dodatečném DP vždy za zdaĖovací 
období, ve kterém vznikla povinnost pĜiznat daĖ u pĤvodního plnění. Oprava je provedena 
vložením správných údajĤ do pĤvodních ĜádkĤ (změna základu a výše daně) nebo pĜidáním 
nového Ĝádku, jestliže pro danou provozovnu, sídlo, stát spotĜeby, typ sazby daně a hodnotu 
sazby daně Ĝádek neexistuje. Pokud nedošlo k poskytnutí elektronických služeb do JČS 
konkrétní provozovně, sídlu či byla chybně uvedena sazba daně, pak se takový Ĝádek vyplní 
nulovými hodnotami. V pĜípadě, že by došlo k uplatnění dobropisu, tak se musí provést 
oprava daĖového pĜiznání, ve kterém bylo vykázáno pĤvodní poskytnutí služby. 
Uživatel, který ho nepodá do 30 dnĤ od skončení zdaĖovacího období, obdrží od 
správce daně upomínku, která mu bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v pĜihlášce. 
Upomínka se týká povinnosti podat DP a provést platbu. V pĜípadě, že uživatel obdrží 
upomínku za tĜi po sobě jdoucí kalendáĜní čtvrtletí a do 10 dnĤ od obdržení každé upomínky 
nepodá DP, bude se jednat o závažné porušení pravidel režimu a dojde ke zrušení registrace 
z režimu MOSS. [21], [23] 
V rámci podání DP je uživateli sděleno jedinečné referenční číslo daĖového pĜiznání 
pro pĜíslušné čtvrtletí. Referenční číslo obsahuje kód státu a identifikace, DIČ, zdaĖovací 
období a musí být uvedeno pĜi provádění platby ve zprávě pro pĜíjemce. Platba bude uhrazena 
správci daně v den podání DP či nejpozději v den, kdy mělo být DP podáno. Za provedenou 
je považována v momentě, kdy je správci daně tato platba pĜipsána na bankovním účtu. Stát 
identifikace dále platbu rozděluje pĜíslušným státĤm spotĜeby. Výjimkou jsou pĜípady, kdy 
zbývající neuhrazené částky jsou nižší, než 100 EUR za každé DP.  
V režimu MOSS probíhá základní komunikace se správcem daně ve státě identifikace. 
Stát spotĜeby Ĝeší s uživatelem kroky, jež spadají mimo systém MOSS.  
PĜíklad: Správce daně (stát identifikace) zašle uživateli upomínku k podání daĖového pĜiznání 
či provedení platby. Jestliže tuto povinnost uživatel nesplní, pak další kroky v oblasti 
upomínek či výzev k vybírání daně, činí stát spotĜeby. [20] 
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3.3.9 Reverse charge 
Tento pojem se objevil v několika podkapitolách diplomové práce. Nyní bude stručně 
vysvětlen. Jelikož se diplomová práce věnuje DPH v rámci EU, tak zde nebude vysvětleno jak 
RCH funguje v tuzemsku, ale jak probíhá jeho aplikace v rámci mezinárodního obchodu. 
Režim RCH pĜedstavuje tzv. obrácené zdanění a je využíván v oblasti DPH. Služby či 
zboží nejsou obvykle zdaĖovány jejich dodavatelem, ale naopak odběratelem. RCH je 
uplatĖován u zboží a služeb v mezinárodním obchodě, jak v rámci EU tak tĜetích zemí. 
Ulehčuje odběratelĤm zdanit služby a zboží ve svém státě bez složitého uplatĖování nároku 
na odpočet daně v jiném státě či se registrovat k DPH v tomto jiném státě. 
U poskytování pĜeshraničních služeb mezi OPD či plátci daně je tento systém 
zdaĖován, na základě základního pravidlo, které Ĝíká, že MP je místo, kde pĜíjemce služby 
sídlí. Musí být však splněna podmínka, že poskytnutá služba byla pro plátce daně a ne pro 
nepodnikatele. Jestliže je poskytovatel i pĜíjemce služby plátce daně, pak se je uplatněn režim 
RCH. Pokud je však pĜíjemce služby neplátce, musí být daĖ pĜiznána a zaplacena 
poskytovatelem služby. U služeb vztahujících se k nemovitostem a službám v oblasti kultury, 
umění, sportu, vzdělání, pĜepravy osob se základní pravidlo RCH nepoužívá. [2], [11] 
RCH se uplatní u všech pĜeshraničních zdanitelných služeb s MP v JČS nebo tĜetí 
zemi. Poskytovatel služby fakturuje služby bez DPH, kterou pĜizná a platí pĜíjemce služby 
v souladu s právní úpravou daného státu. PĜi vystavení DD je povinnost uvést na dokladu údaj 
„daĖ odvede zákazník“. 
PĜíklad: Společnost, plátce, si v rámci propagace svého podnikání zaplatí reklamu na Google, 
a obdrží fakturu od společnosti sídlící v Irsku. Společnost uvede pĜijaté plnění v DP a zároveĖ 




4 Komparace poskytování elektronických služeb ve vztahu 
k osobám povinným a nepovinným k dani 
Tato kapitola začíná pĜedstavením společnosti poskytující elektronické služby a 
pokračuje rozborem povinností, které musela společnost splnit pĜi poskytování elektronických 
služeb v rámci DPH. Dále se pak zabývá problematikou, pĜed kterou stojí poskytovatelé 
elektronických služeb a návrhem Evropské komise, který by pĜinesl změnu pro poskytovatele 
těchto služeb. Na závěr autor shrnul svĤj pohled na problematiku elektronických služeb a 
uvedl své názory a doporučení. 
4.1 Představení společnosti poskytující elektronické služby 
Společnost 3D Visual s.r.o., IČ: 12345678, se sídlem Makovského 489/36 v Olomouci, 
začala podnikat 1. 1. 2018 v činnostech v oblasti informačních technologií. Společnost se 
specializuje na vytváĜení 3D modelĤ a vysoce realistických vizualizací, ať už jde o 
architekturu, exteriér, interiér, produkt či animaci. Tyto vizualizace mohou využít architekti, 
designéĜi a grafická studia pro svou práci nebo napĜíklad realitní investoĜi a reklamní 
agentury ve svých projektech. Společnost dále poĜádá online výukové workshopy a na 
webových stránkách má zpoplatněnou databázi s videy, jak vytváĜet vizualizace krok po 
kroku. 
V době zahájení své podnikatelské činnosti byla společnost neplátcem DPH, avšak 
v první polovině ledna, ji vznikla povinnost registrace, jako IO. Na konci ledna, pak 
pĜekročila hranici obratu a podala registraci k plátcovství DPH. Od 1. 3. 2018 je vedena jako 
plátce. Na pĜelomu měsícĤ února a bĜezna, poskytla společnost elektronické služby občanĤm 
v JČS a vznikla ji tak povinnost odvést daĖ v zahraničí. Autor se v této části zaměĜí na 
povinnosti společnosti, které musí splnit pĜi poskytování elektronických služeb OPD a OND. 
Z dĤvodu zachování obchodního tajemství, byly změněny identifikační údaje 
společnosti. Veškeré pĜihlášky, registrace, pĜiznání a hlášení, jsou vyhotoveny v aplikaci EPO 
daĖového portálu FSČR. 
4.2 Poskytování služeb osobám povinným k dani v EU 
Poskytované služby budou rozděleny z pohledu neplátce a plátce DPH. Níže budou 
popsány praktické pĜíklady a povinnosti společnosti, které musí splnit. 
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4.2.1 Služby z pohledu neplátce DPH a IO 
Níže uvedený pĜíklad bude vycházet ze situace, kdy společnost začala podnikat od 1. 
1. 2018 a je v roli neplátce DPH. Společnost poskytuje své služby v rámci tuzemska a EU. Ke 
konci měsíce ledna poskytla své služby do EU čtyĜem společnostem viz. Tabulka 4.1. 
Tabulka 4.1 Odběratelé služeb v EU 
Datum Společnost MP DIČ (VAT) Částka (EUR) 
25. 1. 2018 France architects Francie FR36770671035 1 200 
27. 1. 2018 German visual Německo DE156512498 300 
30. 1. 2018 Slovakia modely Slovensko SK8945126781 640 
30. 1. 2018 Modely SK Slovensko neuvedeno 180 
 Zdroj.: vlastní zpracování 
MP jsou státy Francie, Německo a Slovensko na základě § 9 odst. 1 ZDPH, jelikož 
došlo k poskytnutí služby do JČS, vzniká společnosti povinnost se registrovat jako IO. 
Společnost má povinnost se registrovat jako IO do 15 dnĤ od poskytnutí služby.  
Dále, si společnost v rámci propagace svého podnikání, zaplatila 27. 1. 2018 reklamu 
od společnosti Facebook, se sídlem v Irsku za 8971 Kč. Tím pĜijmula službu z JČS s MP 
v ČR a uplatnila režim RCH. 
Registrační formuláĜ je k dispozici na daĖovém portálu Ministerstva financí ČR (dále 
jen „MF“), společně s ostatními formuláĜi včetně pokynĤ.  
Jak vyplnit formuláĜ určený k registraci IO viz. PĜíloha č. 2, bude uvedeno níže v 
textu.  
Do pole „ Finančnímu úĜadu pro“ se vyplní FÚ podle kraje, ve kterém má společnost 
sídlo.  FÚ jsou rozděleny na územní pracoviště. V tomto pĜípadě, je místně pĜíslušným 
úĜadem FÚ Olomouc. DIČ se vyplní ve tvaru CZ + IČ, pokud bylo pĜiděleno. Dále se 
zaškrtne pole pro IO a vyplní se název společnosti, společně s údaji o sídle společnosti. Pole 
„e-mail“ a „telefon“, se nemusí vyplĖovat, jelikož neexistuje zákonná povinnost sdělovat tyto 
kontaktní údaje. Je však vhodné údaje vyplnit, jelikož FÚ v pĜípadě nesrovnalostí zavolá či 
vyzve k doplnění podání emailem. 
Do Ĝádku 5 se vyplĖuje datum povinnosti se registrovat. V tomto pĜípadě 25. 1. 2018, 
kdy byla poskytnuta služba francouzské společnosti. ěádek 6 slouží pro uvedení dĤvodu 
registrace. V pĜihlášce je uveden § 6i ZDPH, který definuje poskytnutí služby do JČS. Pokud 
by, si společnost zaplatila reklamu na Facebooku napĜ.: 14. 1. 2018, stala by se tak IO dĜíve 
než poskytla službu do JČS. V Ĝádku 5 by pak bylo uvedeno zmíněné datum a Ĝádek 6 by 
obsahoval § 6h ZDPH.  
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V Ĝádku 7 je uvedena částka faktury, která je pĜepočtena denním kurzem České 
národní banky (dále jen „ČNB“). ěádky 8 až 10 se nevyplní, jelikož zmíněné skutečnosti 
nenastaly. ěádek 11 se u registrace IO nevyplĖuje. Vyplní se až Ĝádek 11a, kde se uvádí 
bankovní účet pro vrácení pĜeplatkĤ. 
V prohlášení se vyplní osoba, která je oprávněna k podpisu. Zpravidla se jedná o 
jednatele společnosti. Registrace však mĤže být podána daĖovým poradcem či společností 
vykonávající daĖové poradenství na základě plné moci. Podání proběhne elektronicky 
datovou schránkou. Pokud podnikatel vlastní datovou schránku, musí podání podat 
elektronicky. 
V měsíci únoru pak musí společnost podat DP DPH a SH, a to do 25. 2. 2018. Do SH 
viz. PĜíloha č. 3, budou zahrnuty služby poskytnuté do Francie, Německa a Slovenska. Proto, 
aby došlo k jejich zahrnutí do SH, je dĤležité znát DIČ jednotlivých společností. Společnosti 
uvedli své DIČ, až na slovenskou společnost Modely SK.  
SH je rozděleno na oddíly A a B. V oddílu A se uvádí údaje o pĜíslušném FÚ, názvu a 
sídlu společnosti. Dále se vyplní kalendáĜní měsíc a rok, za který je SH podáváno. V tomto 
pĜípadě, jde o SH za měsíc leden. 
Oddíl B SH slouží k vyplnění jednotlivých plnění. Autor znázorní vyplnění Ĝádku SH 
údaji o francouzské společnosti. Do Ĝádku 1 „Kód země“ se uvede zkratka FR – Francie, jako 
MP služby. DIČ poĜizovatele se uvádí bez ID státu. U francouzské společnosti je DIČ bez 
kódu státu 36770671035. Kód plnění pro poskytnutí služby do JČS je 3. Počet plnění 
odpovídá počtu fakturací či plateb. Pokud by, společnost za měsíc leden poskytla dvě plnění 
francouzské společnosti, pak by v kolonce počet plnění bylo uvedeno číslo 2. Do celkové 
hodnoty plnění se vyplní částky pĜepočítané denním kurzem ČNB. V SH musí být částky 
uvedené v Kč. U Ĝádku 2 a 3 se postupuje stejným zpĤsobem. Poslední povinností, kterou 
musí společnost splnit, je podání DP DPH, za měsíc leden viz PĜíloha č. 4. 
DP DPH je rozděleno na oddíly A, B a C. Oddíl A je téměĜ totožný jako u SH. Navíc 
se vyplní pouze to, že jde o Ĝádné DP podáváno IO a vyplní se pole hlavní ekonomická 
činnost.  
Oddíl B se týká prohlášení a vyplĖuje se stejným zpĤsobem jako u registrace k IO. 
Oddíl C je rozdělen na šest částí. V první části zdanitelná plnění, společnost uvedla na Ĝádku 5 
pĜijaté plnění od Facebooku ve výši 8 971 Kč a vyčíslila 21% daĖ ze základu daně, která činí 
1 884 Kč. Ve druhé části, v Ĝádku 21, je uvedena částka, která již byla vyčíslena v SH. Šlo o 
poskytnutí služeb ORD v JČS. Do Ĝádku 26 je uvedeno plnění pro společnost Modely SK, 
jelikož slovenská společnost není registrovaná k dani na Slovensku.  
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TĜetí a pátá část DP se společnosti netýká. Čtvrtá část zĤstane nevyplněná, jelikož je 
společnost IO a nevzniká jí tak nárok na odpočet daně u pĜijatých plnění. Z pozice plátce 
DPH pak bude níže znázorněno, jak uplatnit nárok na odpočet v DP. V šesté části dojde 
k vyčíslení vlastní daně nebo nadměrného odpočtu. ěádek 62 zobrazuje souhrn první části 
DP. Jelikož nemá společnost nárok na odpočet daně, vzniká jí tak vlastní daĖová povinnost, 
kterou uvádí Ĝádek 64. Uvedenou výši daně, musí společnost zaplatit do 25. 2. 2018. 
Společnost zašle daĖ na bankovní účet 705-47623811/0710 olomouckého FÚ. PĜehled účtĤ 
všech FÚ je k dispozici na webu FSČR.  
Společnost tímto splnila všechny povinnosti týkající se DPH. Provedla registraci 
k DPH jako IO, dále pak v SH uvedla poskytnuté zahraniční služby a v DP vyčíslila daĖ, 
kterou následně odvedla pĜíslušnému FÚ.  
4.2.2 Služby z pohledu plátce DPH 
Níže uvedený pĜíklad bude vycházet ze situace a údajĤ výše uvedeného pĜíkladu, kdy 
se společnost stala IO a poskytla i pĜijmula zahraniční služby. K 31. 1. 2018 společnost 
pĜekročila zákonem stanovenou hranici obratu a vzniká ji tak povinnost podat registraci 
k DPH. PĜihlášku musí podat do 15. 2. 2018 a od 1. 3. 2018 se stává plátcem DPH. PĜihláška 
k DPH viz. PĜíloha č. 5 se vyplĖuje stejným zpĤsobem jako pĜihláška k registraci IO. Změny 
se promítnou v tom, že se zaškrtne pole „pro plátce“. V Ĝádku 5 se vyplní den, který zakládá 
povinnost registrace. ěádek 6 uvádí § 6 ZDPH, jako dĤvod registrace. ěádek 7 uvádí hranici 
pĜekročeného obratu. Chybně uvedená výše s sebou nenese sankce. V Ĝádku 11 a 11a se uvádí 
bankovní účet. U pĜihlášky k IO se vyplĖoval pouze Ĝádek 11a. 
Jelikož se společnost stala plátcem, musí nyní v tuzemsku fakturovat s DPH a společně 
s DP, bude muset podávat KH. Nyní bude zaměĜena pozornost na povinnosti, které musí 
společnost splnit v měsíci dubnu, jakožto plátce DPH. Společnost za měsíc bĜezen pĜijala viz. 








Dodavatel DIČ Základ daně DPH 
CELKEM 
(Kč) 
4. 3. 2018 2180359986 Alza CZ27082440 17604,98 3697,02 21 302 
7. 3. 2018 0756945964 O2 CZ60193336 1052,71 221,07 1 273,78 
11. 3. 2018 20180003 Jan Novák x 49705 0 49 705 
16. 3. 2018 FB01-54 Facebook IE6388047V 8971 0 8971 
20. 3. 2018 4220848451 Wedos CZ28115708 189,26 39,74 229 
25. 3. 2018 2018001287 Jobs.cz CZ29153786 998 209,58 1207,58 
Zdroj: vlastní zpracování 




Odběratel DIČ Základ daně DPH 
CELKEM 
(Kč) 
2. 3. 2018 201801 France A. FR36770671035 30456 0 30 456 
5. 3. 2018 201802 Projekt k. CZ68735192 90500 19005 109 505 
12. 3. 2018 201803 Šantovka  CZ00187041 48000 10080 50 080 
16. 3. 2018 201804 German V. DE156512498 7607 0 7 607 
20. 3 2018 201805 Slovak. M. SK8945126781 16211 0 16 211 
27. 3. 2018 201806 Modely S. neuvedeno 4559 0 4 559 
Zdroj: vlastní zpracování 
Společnost musit podat SH za měsíc bĜezen a dále DP a KH. SH za měsíc bĜezen bude 
stejné jako PĜíloha č. 3 s tím rozdílem, že v kolonce kalendáĜní měsíc bude uvedeno číslo 3, 
jako měsíc bĜezen. 
Rozdílně však bude vypadat DP DPH, protože se společnost stala plátcem a nyní bude 
pĜiznávat a uvádět tuzemské plnění viz. PĜíloha č. 6. 
 Oddíl A a B DP bude stejný jako viz. PĜíloha č. 4 s tím rozdílem, že v oddíle A se 
změní měsíc, za který je pĜiznání podáváno a zaškrtne se pole pro plátce daně. Změny 
nastanou v oddíle C, konkrétně v první, čtvrté a šesté části. 
IO nechává Ĝádek 1 volný, jelikož je plátcem DPH vĤči EU, ale v tuzemsku zĤstává 
neplátcem. Plátce DPH pak do Ĝádku 1 uvádí poskytnutá tuzemská plnění. V tomto pĜípadě se 
jedná o služby poskytnuté Projektové kanceláĜi a Šantovce.  
Do pĜiznání jsou zahrnuty údaje z polí „základ daně“ a „DPH“ v Tab. 4.3. Do základu 
daně jsou započteny poskytnuté služby v hodnotě (90 500,- Kč + 48 000,- Kč). DaĖ na 
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výstupu pak tvoĜí 21 % ze základu daně, který činí 138 500,- Kč. ěádek 5 je vyplněn pĜijatou 
službou od Facebooku za 8 971,- Kč + daĖ 1 884,- Kč. ěádek 21 vyčísluje hodnotu 
poskytnutých plnění do JČS ORD (Francie, Německo, Slovensko). ěádek 26 uvádí plnění pro 
slovenskou OPD, která není plátcem.  
Ve čtvrté části, na Ĝádku 40, má společnost možnost odečíst pĜijatá tuzemská plnění. 
V tomto pĜípadě, jde o služby z Tab. 4.2 od Alza, O2, Wedos, Jobs.cz, v celkové výši 
19 845,- Kč. Společnost má nárok si odečíst daĖ ve výši 4 167,- Kč. Na Ĝádku 43 je vyplněn 
nárok na odpočet daně z plnění v režimu RCH (Facebook). Plátce, zde odečítá pĜiznanou daĖ 
z pĜeshraničního plnění a peněžně nic neplatí. IO tuto část nevyplĖuje, jelikož nemá nárok na 
odpočet daně a tudíž zaplatí daĖ z pĜeshraničního plnění. Poslední šestou částí je výpočet 
daně. 
ěádek 62 je součtem daně na výstupu z Ĝádku 1 a 5, tedy 30 969,- Kč. Od této částky 
se odečte hodnota Ĝádku 63, která je složena z Ĝádku 40 a 43 („V plné výši“) odpočtĤ daně. 
Výsledkem pro společnost je, že jí vznikla vlastní daĖová povinnost. DaĖ ve výši 24 918,- Kč, 
je splatná ve stejné lhĤtě, jako se podává DP, tedy do 25. 4. 2018. 
Nyní zbývá vyplnit KH viz. PĜíloha č. 7. KH je rozděleno na oddíly A, B a C, které 
jsou pak dále rozděleny podle jednotlivých plnění, s výjimkou oddílu C. PĜíloha č. 7 obsahuje 
pouze vyplněné strany KH. Úvodní strana KH je obdobná, jako oddíl A a B u DP DPH, až na 
výjimky. Neuvádí se, kým je KH podáváno, jelikož tuto povinnost mají pouze plátci a hlavní 
ekonomická činnost společnosti. Pokud má společnost datovou schránku, vyplní pole „ID 
datové schránky“. Nyní k jednotlivým oddílĤm.  
V části A. 1 se uvádí plnění z Ĝádku 25 DP DPH. Společnost tuto část nevyplní, jelikož 
se jí netýká. Do části A. 2 se uvádí pĜijatá plnění mimo tuzemsko. V tomto pĜípadě, se zde 
vyplnilo pĜijaté plnění od Facebooku. Do Ĝádku 1, se uvedlo DIČ dodavatele IE6388047V, a 
evidenční číslo dokladu FB01-54. Dále pak, datum povinnosti pĜiznat daĖ, které je 16. 3. 
2018, základ daně 8 971,- Kč a daĖ ve výši 1 884,- Kč. Další Ĝádky v části A. 2 se nevyplní, 
protože už další plnění z EU neproběhla. Část A. 3 společnost nevyplĖuje, neboť 
neuskutečnila plnění podléhající zvláštnímu režimu pro investiční zlato. 
V části A. 4 se uvádí poskytnutá plnění nad hranici 10 000,- Kč. Společnost zde uvedla 
poskytnuté služby Projektové kanceláĜi a Šantovce. Postup vyplnění ĜádkĤ je stejný jako 
v části A. 2 až na to, že se do sloupce „DIČ odběratele“ uvádí DIČ bez kódu země. V části A. 
5 se vyplĖují poskytnutá plnění do hranice 10 000,- Kč. Tyto plnění společnost neposkytla, 
z tohoto dĤvodu, zĤstane tato část nevyplněná. Tímto, je Oddíl A vyplněný. Nyní autor pĜejde 
na vyplnění oddílu B KH. 
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V části B. 1 se vykazují plnění z Ĝádku 10 a 11 DP DPH. Zmíněnou část společnost 
pĜeskočí, jelikož nepĜijala plnění v režimu RCH.  
 V části B. 2 se vyplĖují pĜijatá zdanitelná plnění nad 10 000,- Kč, u kterých plátce 
uplatĖuje nárok na odpočet. Zde společnost uvedla plnění a údaje z Tab. 4.2, konkrétně od 
Alzy. Do Ĝádku 1 společnost uvedla DIČ dodavatele 27082440. Pro tuzemská plnění se uvádí 
DIČ bez kódu země. Dále pak uvedla evidenční číslo dokladu 2180359986., datum povinnosti 
pĜiznat daĖ 4. 3. 2018, základ daně 17 604,98,- Kč a daĖ ve výši 3 697,02,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že společnost má plný nárok na odpočet, je v poli „použitý poměr“ zvoleno „Ne“. 
V poli „§ 44 ZDPH“ je zvoleno rovněž „Ne“, jelikož se nejedná o opravu výše daně. Další 
plnění už neproběhla, proto jsou další Ĝádky prázdné. Část B. 3 slouží k vyplnění pĜijatých 
zdanitelných plnění s nárokem na odpočet do 10 000,- Kč. Zde společnost uvedla plnění 
z Tab. 4.2. Konkrétně jde o služby od O2, Wedos a Jobs.cz. Do pole „základ daně 1“, který 
slouží pro plnění se základní sazbou, se uvedla částka 2 239.97,- Kč, která je složená z částek 
(1052.71,- Kč + 189.26,- Kč + 998,- Kč). Do pole „DaĖ 1“ se uvedla částka 470.39,- Kč, která 
je složena z částek (221.07,- Kč + 39.74,- Kč + 209.58,- Kč).  
V oddíle C jsou uvedeny kontrolní součty pĜíslušných ĜádkĤ DP DPH, které se vyplní 
automaticky. 
Podáním DP DPH, KH a SH a zaplacením daně si společnost splnila své povinnosti. 
Poskytování elektronických služeb OPD s ohledem na povinnosti vĤči FSČR, se od ostatních 
služeb nijak neliší. Jinak tomu ale je u služeb poskytnutým OND (občanĤm). Níže se bude 
autor věnovat problematice poskytování elektronických služeb OND. 
4.3 Poskytování služeb osobám nepovinným k dani v EU 
Poskytování služeb OND s sebou nese specifika, která budou analyzována níže. V této 
části, bude autor pokračovat v návaznosti na výše uvedené skutečnosti a nastíní, které 
povinnosti OPD musí splnit v rámci poskytování služeb OND.  
Společnost na pĜelomu měsícĤ února a bĜezna poskytla tĜi elektronické služby OND 
v JČS, kdy byly zakoupeny vizualizace a výuková videa. OND byly konkrétně ze zemí Itálie, 
Polska a Nizozemska. Společnost se registrovala do režimu MOSS pĜes daĖový portál viz. 
PĜíloha č. 8, která bude níže vysvětlena. V pĜihlášce jsou uvedené pouze údaje, které 
společnost uvedla. 
V žádosti o registraci a pĜístupu do aplikace, se FÚ vyplní automaticky na 
Jihomoravský, jelikož správa režimu MOSS spadá pod tento úĜad. Dále se vyplní DIČ, název 
a kontaktní údaje společnosti, mimo jiné napĜ.: webové stránky. Do údajĤ pro bankovní 
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spojení se uvádí, kdo je vlastník účtu, IBAN a BIC, který jednoznačně identifikuje banku, u 
kterého má společnost účet.  
PĜed pĜihláškou k režimu MOSS, společnost neposkytla žádnou službu OND, tím 
pádem zde společnost neuvedla požadované datum. V sekci „pĜístup do aplikace“ se vyplĖuje, 
z jakého titulu je žádáno o pĜístup do režimu MOSS, napĜ.: žadatel, osoba jednající na základě 
pověĜení či zástupce na základě plné moci. Společnost uvedla, že o pĜístup do aplikace žádá 
z titulu žadatele a uvedla e-mailovou adresu, kam obdrží vyrozumění o pĜístupu.  
V situaci, kdyby společnost poskytla elektronické služby OND do 25. 1. 2018, tak se 
musí nejdĜíve registrovat jako IO dle § 6j ZDPH a teprve poté zažádat o registraci do režimu 
MOSS. Z pozice neplátce se tedy musí nejdĜíve registrovat jako IO, zatímco v pozici IO nebo 
plátce DPH, už OPD mohou rovnou zažádat o registraci do režimu MOSS.  
U poskytování elektronických služeb OND, musí poskytovatel dbát na to, aby zvolil 
správnou sazbu daně dle pĜíjemcova usazení, jelikož se sazby ve většině státĤ EU liší.  
Názornou ukázkou budou uvedené poskytnuté služby OND v měsících února a bĜezna, 
které uvádí Tab. 4.4. 






(%) DPH (EUR) 
CELKEM 
(EUR) 
28. 2. 2018 Italský občan 630 22 138, 60 768, 60 
9. 3. 2018 Polský občan 250 23 57, 50 307, 50 
24. 3. 2018 Nizozemský občan 1000 21 210 1210 
 CELKEM 1880 X 406, 10 2 286, 10 
Zdroj: vlastní zpracování 
Do konce měsíce bĜezna už společnost žádné služby OND neposkytla a tyto tĜi plnění 
uvedla do DP MOSS, které musí podat do 20. 4. 2018, viz. PĜíloha č. 9. Za MP byly zvoleny 
země Itálie, Polsko a Nizozemsko. 
Vyplnění DP MOSS není složité. Postupy jsou vesměs stejné jako u ostatních pĜiznání. 
Začíná se údaji o společnosti, kde se vyplní DIČ a název společnosti. DĤležitým údajem je 
referenční číslo ve tvaru CZ/CZ12345678/Q1. PĜedstavuje v podstatě variabilní symbol a 
skládá se z kódu země plátce, jeho DIČ a označení období a roku, za které je DP podáváno. 
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Ohraničená část na pĜiznání, pĜedstavuje vzorový pĜíkaz k úhradě. Zde poskytovatel 
nalezne údaje, které pĜi úhradě DPH bude potĜebovat. Dále následují součtové Ĝádky, které 
poskytovateli Ĝíkají, kolik má odvést FÚ na dani vyjádĜenou v EUR. Celkově společnost musí 
zaplatit 406, 10 EUR. Poté, už zbývá doplnit dodávky do JČS. PĜi doplĖování základu, sazby 
daně a DPH, se vychází z Tab. 4.4. Pro ilustraci bude popsán první Ĝádek, ve kterém jsou 
vyplněny údaje o službě pro italskou OND.  
V Ĝádku se uvede DIČ poskytovatele služby CZ12345678, kód země, typ sazby daně a 
pĜíslušná daĖová sazba v daném státě. Kódy a jednotlivé sazby státĤ v EU uvádí PĜíloha č. 10. 
V tomto pĜípadě jde o Itálii, jejíž mezinárodní kód je „IT“ a základní sazbu daně ve výši 22 
%. Základ daně u této poskytnuté služby činí 630 EUR, daĖ pak 138, 60 EUR. U polského a 
nizozemského plnění se bude pĜi vyplĖování postupovat stejným zpĤsobem. Tyto plnění nelze 
uvést pouze do DP MOSS, ale také do DP DPH, kde se objeví na Ĝádku 26. Tam se uvede 
základ daně těchto plnění. Do DP DPH za bĜezen, se tak musí pĜipočítat bĜeznová plnění 
z Tab. 4.4 v celkové výši 1 200 EUR. Společnost musí nejdĜíve tyto plnění pĜevést denním 
kurzem ČNB. Výslednou částku 31 765,- Kč pak pĜipočte k Ĝádku 26 DP DPH viz. PĜíloha č. 
6. Celková částka na Ĝádku 26, pak bude činit 36 324,- Kč.  
Tato skutečnost, není do DP DPH za měsíc bĜezen v rámci pĜíkladu zahrnuta, jelikož 
nemá vliv na vypočtenou vlastní daĖ. Únorové plnění italské OND pak společnost zahrnula 
do únorového DP DPH. Podáním pĜiznání MOSS a zaplacení daně splnila společnost své 
povinnosti. 
4.4 Problematika elektronických služeb 
Poskytování elektronických služeb s sebou pĜináší rĤzná specifika a pĜináší s sebou 
otázky, které musí poskytovatelé těchto služeb vyĜešit. V dnešní době, se elektronické služby 
poskytují buď na pĜímo nebo prostĜednictvím rozhrání, portálu či telekomunikační sítě, pĜes 
které je možné stahovat hudbu, aplikace, hry, obrázky nebo e – booky. Jak už autor zmínil, u 




U otázky kdo?, poskytovatelé služeb zjišťují, který poskytovatel poskytl danou službu, 
a který z nich má povinnost odvést DPH. U otázky komu?, se ptá, komu službu poskytuje, 
zdali OPD či OND. Na poslední otázku kam?, si poskytovatel odpovídá, v jakém státě má 




Tento fakt, ale mĤže být vyvrácen vyvratitelnou domněnkou, kterou definuje 
Prováděcí NaĜízení Rady (EU) č. 1042/2013 v čl. 9a odst. 1 takto: „Pro účely článku 28 
směrnice 2006/112/ES, pokud jsou elektronicky poskytované služby poskytnuty 
prostĜednictvím telekomunikační sítě, rozhraní nebo portálu, jako je platforma pro stahování 
aplikací, má se za to, že osoba povinná k dani, která se na tomto poskytnutí služeb podílí, 
jedná vlastním jménem, avšak na účet poskytovatele těchto služeb, ledaže tato osoba povinná 
k dani výslovně označí tohoto poskytovatele za osobu poskytující dotyčné služby a tato 
skutečnost je zohledněna ve smluvních ujednáních mezi oběma stranami.  
Aby byl poskytovatel elektronicky poskytovaných služeb považován za osobu, kterou 
osoba povinná k dani výslovně označila za osobu poskytující dotyčné elektronicky 
poskytované služby, musí být splněny tyto podmínky:  
a) na faktuĜe vystavené nebo zpĜístupněné každou osobou povinnou k dani, která se 
podílí na poskytnutí elektronicky poskytované služby, musí být specifikovány tyto služby a 
jejich poskytovatel;  
b) na účtence vystavené nebo zpĜístupněné pĜíjemci musí být specifikovány 
elektronicky poskytované služby a jejich poskytovatel.  
Pro účely tohoto odstavce není osobě povinné k dani, která v souvislosti s poskytnutím 
elektronicky poskytovaných služeb schvaluje účtování poplatku pĜíjemci, schvaluje provedení 
služby nebo stanoví obecné podmínky poskytnutí služby, povoleno výslovně označit za 
poskytovatele těchto služeb jinou osobu.  
V situaci, kdy do poskytování služby vstupuje jeden mezičlánek, a zmíněný 
zprostĜedkovatel vyvrátí domněnku, pak se již nemá za to, že službu pĜijímá a dále poskytuje. 
Povinnost odvést DPH, pak spadá na vývojáĜe.  
V některých pĜípadech, kdy je v Ĝetězci více mezičlánkĤ, se stává, že někteĜí 
domněnku nevyvrátí, pak se mohou vrátit jen na ten mezičlánek, na který se vztahuje 
domněnka. Tím pádem nemohou v následujících fázích Ĝetězce označit vlastníka obsahu, jako 
poskytovatele služby, pokud domněnku nevyvrátí. [19] 
Uvedenou situaci znázorĖuje Obr. 4.3. ZprostĜedkoval, který v Ĝetězci schvaluje 
platby, provedení služby a stanovuje podmínky poskytnutí služby pĜíjemci, nemĤže tuto 
domněnku vyvrátit. Pro účely DPH to bude znamenat, že služby poskytuje konečnému 








Záleží jen na poskytovateli, zda zmíněné ustanovení využije. DĤvodem pro nevyužití 
tohoto ustanovení mĤže být fakt, že má k dispozici dostatečné informace, podle kterých určí 
status pĜíjemce jako OPD a vystaví fakturu bez DPH s tím, že daĖ odvede pĜíjemce. Tyto 
informace, ale musí doložit a pĜebírá riziko v souvislosti pĜípadných problémĤ. V momentě, 
kdyby byly informace nedostačující, tak je za úhradu DPH odpovědný poskytovatel, jelikož 
pĜíjemce je považován za OND.  
4.4.3 Místo příjemce, kam je služba poskytována 
MP je pro poskytovatele elektronických služeb dĤležité, pro volbu správné sazby 
daně, kterou odvede v místě pĜíjemce služby. Primárně, je MP místo, kde se pĜíjemce služby 
zdržuje. Toto místo je dáno osobními vazbami, jež ukazují na úzké spojení mezi FO a místem, 
kde žije. MĤže jím být i bydliště, pokud existuje dĤkaz, že v něm dochází k využití služby. 
Vodítkem pro určení místa plnění, mohou být pro poskytovatele domněnky, které mohou 
pomoci v pĜípadech, kdy je pĜíjemce usazen ve více státech a pro poskytovatele je v praxi 
nemožné určit místo pĜíjemce. Domněnky definuje článek 24 prováděcího naĜízení č. 
1042/2013 a lze je rozdělit na obecné a zvláštní. O zvláštních domněnkách bylo psáno 
v podkapitole 3.2.9, které definuje článek 24a a 24b. [12] 
V pĜípadě, že pro místo určení nezvolí zvláštní, ale obecné domněnky, pak 
poskytovatel určí místo pĜíjemce na základě článku 24b písm. d, pomocí dvou dĤkazĤ, které 
si neprotiĜečí. Níže uvedené schéma 4.7, by mohlo poskytovatelĤm pomoci pĜi rozhodování, 
kam mají odvést DPH z poskytovaných elektronických služeb. Zvláštní domněnky budou ve 





V praxi, se mĤže napĜíklad stát, že OND si objedná službu a fakturační adresa bude 
v ČR, jenomže podle IP protokolu je vidět, že služba byla zakoupena v Itálii. V této situaci, 
pĜichází do úvahy právě zmíněné domněnky. Uvedené dĤkazy jsou v článku 24f pro ilustraci 
a záleží na dané společnosti, jakými dĤkazy zvolí místo pĜíjemce.  
DĤkazy lze použít nejen pro určení správného místa pĜíjemce, ale i pro vyvrácení 
domněnek v článcích 24b, a to tĜemi dĤkazy, které si neprotiĜečí. Jestliže se poskytovatel 
rozhodne určit MP podle zvláštních domněnek, dĤkazy už nepotĜebuje. [12] 
Vyvracení domněnek je však omezeno na článek 24a, jelikož pro poskytovatele je 
obtížné zjistit u poskytovaných služeb na určitých místech, kde je místo pĜíjemce. Proto se má 
za to, že dané místo, je místem pĜíjemce. V některých situacích, mĤže dojít i k vyvrácení 
domněnek správcem daně napĜ.: kvĤli zneužití ze strany poskytovatele nebo špatného určení 
místa pĜíjemce, musí však být patrné, že došlo ke zneužití. 
Jestliže, se elektronické služby poskytují v hotelech společně s ubytováním, jsou tyto 
služby zdaněny v místě hotelu. Musí však být splněna podmínka, že službu poskytuje sám 
hotel a pĜíjemce tuto službu platí zvlášť.  
V poslední době se objevují návrhy z Evropské komise, jak usnadnit poskytovatelĤm 
určení místa pĜíjemce. Tomuto návrhu se bude autor věnovat níže. 
4.4.4 Nová pravidla pro poskytovatele elektronických služeb 
V prosinci 2017 se členské státy EU dohodly na nových opatĜeních ohledně 
dodržování pravidel DPH, které se týkají poskytovatelĤ elektronických služeb. Cílem je snížit 
byrokratickou zátěž a zvýšit daĖové pĜíjmy členských státĤ. Od roku 2019 by měl být pro 
poskytovatele elektronických služeb zaveden limit DPH ve výši 10 000 EUR za rok, v rámci 
něhož se budou služby zdaĖovat v místě, kde OPD sídlí a DPH odvede správci daně ve své 
zemi. Fakturace za služby by měla rovněž podléhat právní úpravě státu, kde poskytovatel 
sídlí. Tím odpadne společnostem starost o dodržování pravidel fakturace v JČS, napĜ.: vývoj 
daĖových sazeb.  
Další návrh se týká zjednodušení pravidel týkající se určení místa pĜíjemce služby. 
Tento návrh se bude týkat těch společností, které pĜeshraničně poskytnou elektronické služby 
pod, či do hranice 100 000 EUR za rok. Nyní potĜebují společnosti dva dĤkazy, které si 
neprotiĜečí, aby mohli správně určit místo pĜíjemce. Nově, by měl stačit pro určení pouze 
jeden dĤkaz. [26], [27], [28] 
Autor se nyní zaměĜí na dopad chystaných změn, týkající se zavedení hranice 10 000 
EUR pro OPD poskytující elektronické služby v ČR.  
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NejdĜíve je potĜeba rozlišit dvě věci, zda je OPD registrovaná jako IO či jako plátce. 
Dále pak, jestli daná OPD pĜekročila limit 10 000 EUR nebo nikoliv. Jestliže OPD pĜekročila 
limit 10 000 EUR za rok již pĜed touto chystanou změnou, pak se jí změny týkat nebudou a 
bude dále odvádět daĖ v rámci MOSS a rovněž podávat DP MOSS, jak to dělala doposud.  
V pĜípadě, že ho doposud nepĜekročila a je zaregistrovaná v režimu MOSS, tak se 
odhlásí z tohoto režimu a bude postupovat podle svého statusu, tedy IO nebo plátce DPH. 
OPD si však musí hlídat limit. V momentě pĜekročení, se registruje zpátky a bude odvádět 
DPH za jednotlivé služby pĜes MOSS. 
Co by pĜinesly chystané změny pro poskytovatele elektronických služeb, znázorĖuje 
Tab. 4.5. 
Tab. 4.5 Přehled změn, které by přineslo nové opatření pro OPD 
Nynější stav 2018 
OPD Vystavená faktura DP DPH (řádek) Odvod DPH 
IO s DPH JČS 26 režim MOSS 
Plátce DPH s DPH JČS 26 režim MOSS 
Stav po zavedení opatĜení 2019 
Neplátce, IO bez DPH neuvedeno v DP neodvede 
Plátce DPH s tuzemskou DPH 1 v tuzemsku 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výše uvedené tabulka znázorĖuje nejprve nynější stav, kdy IO a plátci DPH pĜi 
poskytovaní elektronických služeb OND v JČS, vystaví fakturu s DPH členského státu, podle 
sídla pĜíjemce a toto plnění uvedou do DP DPH na Ĝádek 26. DaĖ pak odvedou v pĜes režim 
MOSS do jednotlivých členských státĤ. Neplátce v tuzemsku, se musí nejdĜíve registrovat 
k dani v ČR. 
V druhé částí tabulky je znázorněn stav, který by měl nastat v roce 2019. Pro OPD 
pĜijde změna v pravidlech fakturace a místa plnění. K OND v JČS budou poskytovatelé 
pĜistupovat jako k tuzemským OND. Neplátci a IO, pak v tomto pĜípadě budou vystavovat 
faktury bez DPH, plnění neuvedou do DP DPH a neodvedou daĖ, jelikož IO je plátcem pouze 
vĤči OPD v EU, v tuzemsku se chová jako neplátce. Plátci DPH, pak budou OND v JČS 
vystavovat fakturu s tuzemskou daní a jednotlivá plnění budou uvádět do Ĝádku 1. DaĖ pak 
odvedou v rámci klasického DP DPH místně pĜíslušnému FÚ. Takto budou postupovat do 
doby, než pĜekročí stanovený limit. 
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Otázkou zĤstává, jak to bude s limitem 10 000 EUR, který by pĜedstavoval roční 
hranici pro registraci do režimu MOSS. Zda společnosti, které tento limit v jednom roce 
pĜekročí, už zĤstanou nadále v tomto režimu registrovaní v režimu MOSS, i když v dalších 
letech tuto hranici nepĜekročí či se odhlásí a budou opět považovat OND z JČS jako tuzemské 
pĜíjemce. Na tuto odpověď, si budou muset poskytovatelé počkat. 
4.5 Shrnutí a doporučení 
V následujících Ĝádcích autor provede celkové shrnutí a vyjádĜí svĤj názor na 
elektronické služby a zhodnotí pĜipravované návrhy a nabídne doporučení společnostem. 
 Poskytovatelé elektronických služeb, musí na rozdíl od poskytovatelĤ „většiny 
klasických služeb (Ĝídí se § 9 odst. 2 ZDPH)“ Ĝešit dva režimy v rámci poskytování služeb 
v EU. Poskytování služeb OPD funguje stejným zpĤsobem, kdy pĜi poskytnutí služby do JČS 
je aplikován režim RCH. V pĜípadě poskytování OND do JČS, ale poskytovatelé „klasických 
služeb“ zdaĖují v místě, kde mají sídlo. U elektronických služeb zdaĖují v zemi pĜíjemce a 
musí se registrovat do režimu MOSS a podávat speciální DP DPH. Tím pádem, těmto 
poskytovatelĤm roste byrokratická zátěž. Autor by doporučil OPD, aby svĤj pĜedmět 
podnikatelské činnosti konzultovali s daĖovými poradci, jelikož dle informací od FÚ 
Jihomoravského kraje, se do režimu MOSS registrují OPD, které elektronické služby 
neposkytují.  
Co se týká režimu MOSS, tak autor je názoru, že režim pĜinesl pro poskytovatele 
těchto služeb určité zjednodušení v oblasti podávání pĜiznání a placení daní, jelikož už se 
nemusí registrovat v každém členském státě, kam poskytnou OND službu a mohou využít 
právě režimu MOSS. Společnostem tak odpadávají náklady napĜ.: na pĜekladatele nebo 
externí společnosti, které zaručují registraci k dani v JČS.  
Autor je ale názoru, že režim je velmi nešťastně nastavený s ohledem na menší 
společnosti, které jsou v pozici neplátce. V momentě, kdy poskytnou pouze jedinou službu za 
rok, napĜ.: za 5 EUR OND V JČS, tak se musí registrovat do MOSS a odvést daĖ do 
pĜíslušného státu, kde je pĜíjemce služby. Proto autor souhlasí s návrhem EU, kdy by mohla 
být zavedena hranice pro registraci do režimu MOSS, a kdy poskytovatelé budou pĜistupovat 
k OND jako k občanĤm své země a DPH budou odvádět ve své zemi. To by znamenalo, že 
pro současné společnosti zaregistrované v MOSS, které jsou pod stanovenou hranicí, tak se 
odhlásí z tohoto režimu. Z části, by se tak společnostem snížily administrativní povinnosti, 
jelikož by odpadla povinnost odvodu DPH pĜes MOSS.  
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Podle statistiky, bylo k 30. 11. 2017 pĜihlášeno do režimu MOSS v ČR 678 subjektĤ, 
ovšem není k dispozici informace, kolik tyto subjekty odvedly celkově na DPH v JČS. Nabízí 
se tak otázka, kolik subjektĤ se bude odhlašovat z režimu MOSS, pokud bude od roku 2019 
platit návrh Evropské komise. 
Dále, musí podnikatelé každé čtvrtletí podávat daĖové pĜiznání, i když neposkytli 
žádné plnění OND a pokud by se z režimu odhlásili, musí čekat šest měsícĤ, než se budou 
moci zaregistrovat znovu. To by pak znamenalo, že v momentě poskytnutí služby OND 
v období čekací lhĤty pro opětovnou registraci, by se poskytovatel musel registrovat k DPH 
v JČS. Proto by autor navrhoval snížení této čekací doby na jedno čtvrtletí. 
PĜi poskytovaní služeb je potĜeba dávat pozor na status pĜíjemce, zda jde o OPD nebo 
OND. V pĜípadě, že se jedná o OPD, která neposkytne DIČ, je dle autora vhodné kontaktovat 
pĜíjemce, zda má DIČ. Pokud není DIČ k dispozici, je v praxi s OPD zacházeno jako s OND. 
Další návrh Evropské komise, který by měl začít platit od roku 2019, se týká 
zjednodušení pravidel pro poskytovatele v rámci dokazování místa pĜíjemce, pouze pokud 
nepĜekročí stanovenou hranici. S tímto návrhem autor nesouhlasí, jelikož mĤže od 
poskytovatele dojít k záměrnému odvodu do JČS, kde je nižší sazba. Nově budou moci 
vycházet pouze z jednoho dĤkazu, nikde ale není stanoveno, co je považováno za hlavní 
dĤkaz. Pokud tak budou mít k dispozici napĜ.: dva dĤkazy, které si protiĜečí, pak už záleží na 
svědomí daného poskytovatele a také na to, jak dĤsledně jsou tyto menší subjekty sledovány. 
Objevují se hlasy, že nejlepším zpĤsobem pro určení místa pĜíjemce by byla 
geolokalizace v podobě GPS. Dle autora by to bylo špatně, jelikož by to narušilo soukromí 
lidí a navíc lze GPS rĤzným zpĤsobem falšovat. V rámci zjišťování místa pĜíjemce, by autor 
doporučil, co nejlépe nadefinovat svĤj formuláĜ pro objednávku, kde by kromě adresy a názvu 
či jména osoby, mohlo být i telefonní číslo se státní pĜedvolbou, podle které lze určit stát 
pĜíjemce. V některých pĜípadech, mĤže být nápomocná i emailová adresa. 
Jak se budou postupně vyvíjet pravidla pro elektronické služby, záleží na návrzích a 
jednotném konsensu členských státĤ EU. Nicméně je už teď zĜejmé, že EU postupuje 
k dokončení unijního jednotného digitálního trhu a poskytovatelé elektronických služeb se 





Když si kupujete pĜes internet e-book, či si stahujete hudbu nebo rĤzné aplikace do 
svých chytrých telefonĤ, asi vás nenapadne, že jde zrovna o elektronickou službu a kolik 
subjektĤ se na službě mĤže podílet. Navíc si nelámete hlavu s tím, odkud si danou službu 
kupujete. PoskytovatelĤm, to ale jedno není, jelikož podle stávající zákonné úpravy musí 
z těchto služeb odvést daĖ v místě, kde se pĜíjemce služby zdržuje. Co když neví, kde je 
pĜíjemce usazen nebo zda se jedná o OPD nebo OND? Jaké povinnosti vyplývají 
poskytovatelĤm vĤči správcĤm daně? Těmto konkrétním otázkám se v diplomové práci autor 
zabýval.  
V diplomové práci byla použita metoda deskripce, syntézy, analýzy a komparace. 
Diplomová práce je zaměĜena na analýzu poskytování elektronických služeb z pohledu 
poskytovatele služeb. 
První kapitola je teoretickým úvodem do DPH. Je zde napĜíklad uvedeno, co je 
pĜedmětem daně, co je osvobozeno od DPH, jaké subjekty jsou z pohledu DPH rozlišovány. 
Také jsou zde uvedeny jednotlivá hlášení a pĜiznání, se kterými se OPD v rámci své 
podnikatelské činnosti setkávají. Následuje druhá teoretická část, která je zaměĜena na 
jednotlivé poskytované služby z pohledu DPH s cílem poukázat, kde je místo plnění, na 
praktických pĜíkladech. Konec teoretické části je věnován charakteristice režimĤ MOSS a 
RCH. 
V úvodu praktické části je pĜedstavena společnost 3D Visual s.r.o, která posloužila k 
modelovému pĜíkladu. V modelovém pĜíkladu je znázorněno za pomocí registrací, hlášení a 
pĜiznání, jak musí poskytovatelé elektronických služeb postupovat pĜi plnění svých 
povinností vĤči správci daně. Výsledkem je, že poskytovatelé těchto služeb musí rozlišovat, 
zda službu poskytují OPD nebo OND v JČS. To ovlivĖuje nejen jejich povinnost odvést daĖ, 
ale také, jaký režim pro odvod daně zvolí, zda RCH nebo MOSS. Dále v rámci zpracování 
praktické části je provedena analýza problematiky elektronických služeb, se kterými se 
poskytovatelé setkávají. Problematika je vysvětlena schématy, jak by měli poskytovatelé 
správně postupovat.  
Na závěr se autor pozastavil nad návrhem Evropské komise týkající se režimu MOSS, 
který zhodnotil se stávající situací a Ĝešil zde, co by schválení návrhu pĜineslo za změny z 
pohledu tuzemských poskytovatelĤ. Poté autor shrnul své poznatky na uvedené téma, vyjádĜil 
svĤj názor MOSS, pĜipravované změny a zmínil některá doporučení pro poskytovatele.  
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